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A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO D E L A MARINA 
P Por falleoimiento del Qr. D. Braulio 
O. locencio sa liijo el Sr. D . Braulio 
ü. locencio y Zimora ha quedado al 
frente de la agencia del DIARIO DE 
LA MARINA en Manzanillo. 
Habana, 24 de abril de 1900.—El 
Administrador, José Al* Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE EA MARINA. 
HABANA. 
Be anoche. 
Madrid, 24 de abril. 
E O H E Q A R A Y 
El señor Echigaray no ha aceptado el 
cargo de aenado: vitalicio que le ofreció el 
Gobierno. 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Las autoridades de Barcelona adopta-
ron algunas medidas de precaución para 
impedir que en las ñestasde San Jorje 
se cantara el coro de ¿ o s sef/adores. 
Los que esperaban que ocurrieran su-
cesos de importancia con ese motivo, han 
visto defraudadas sus esperanzas. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas sa han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-25. 
estados mmm 
Bet vicio de la Prensa Asoc iada 
Nueva York, abril 2á. 
E L P R O G R A M A N A V A L 
Dice un telegrama de Madrid que el se 
ñor Silvola, actual ministro de Marina, va 
á pedir al país, que sancione un programa 
parala reconstrucción de la armada es 
pañola, estudiando cuidadosamente las 
necesidades de España. 
B O E R S E I N G L E S E S 
Los boers alegan haber alcanzado va-
rias victorias sobre las fuerzas inglesas, 
en los alredores de Weponer. Dicen que 
han logrado, rechazar á loa ingleses de 
una y otra altura, haciéndoles retroceder. 
L A S B A J A S B O E R S 
Noticias de origen boer dicen que en 
el combate habido con los ingleses, al nor-
deste de Boshof, en el oeste de Orange, 
de que dimos cuenta en nuestros telegra-
mas del 21, tuvieron los boers dos solda-
dos hsridos y que los ingleses tuvieron en 
ese mismo encuentro quince muertos. 
RIVERA from the Insular Council of 
Secretaries: 
HAVANA, Cuba, 
April 24th, 1900. 
General Juan Rius RIBERA, Secretary 
of Agriculture, Industry and Comraerce: 
Sir: 
I have the honor to acknoV.edge the 
receipt of your letter tendering your resig-
nation, and to informyou of my acceptance 
of the samo. 
In t lm connection, I deaire to expresa 
my high appreciation of your services and 
to compliment you on the resulta obtained. 
In tendering your resignation, you refer 
to the letter writton to Colonel Coame de 
la TORRIBNXE. As you know, the first 
ntimation I bad of tbis letter was tbrougb 
the daily press. 
Your asaociatea in the Cahlnet carne to 
me to enq uire if the disagreement 
referred to in your letter as exiating be-
tween you and me, was incident to the 
policy which haa so far been followed; and 
I informed them that it was not. 
They agree with me that the reorgan-
ization of the Country and the establish-
ment of a atable Goverment is being 
rapidly put into execution, as proven by 
the municipal electiona to be held in June 
next. 
We all regret that you should not have 
remained to aid in carrying out Che purposes 
af the American Government and the 
Avishes of the Cuban people. 
Very respecfully, 
LEONARD WOOD, 
Military Governor oj Cuba. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PEB33 SBRVICB. 
New York, April 24<d. 
TO S A N C T I O N 
C O N S T R U C T J O N N E W 
S P A N I S H N A V Y 
Madrid, Spain, April 21tb.— 
Premier Silvela, now in charge of the 
Spanish Navy portofolio, will ask the 
Country to sanction the constrnotioQ 
of a new Navy along the proper Unes 
laid ont by a programiue careíully 
studied. 
B O E R S C L A I M VIOTORIBS 
A R O U N D W E P B N E R 
Londou, England, April 24th.— 
Boers olaim they have obtained 
aeveral viotories over the British 
aboat Wepener. They say that they 
drove the British foroes from kopje, to 
kopje. 
B O B R ' S C A S U A L T I B S 
N E A R B O S H O F 
Londoo, April 21th.—Newa from 
Boer soarces annoanoe that in the 
flgbt to the Northeast of Boshof, in 
Western Orange, wired on the 21st, 
two Burghers were wounded and 
fifteen British were killed. 
NOTICIAS C0MEECIALE3. 
Nueva York, abril 21, 
tres tarde. 
CenteneB, á f 4.78. 
Desonento papel comerolal, 60 d;v. de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., han-
qneros, á $4.84i. 
Cambio sobre París 60 d[V., banquero», á 
6 fr. 18,3.4. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 djv., bauque-
t m, á 941. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
91 plaza á 2.3,4 o. 
Centrífugas en plaza, á 4 3,8 o. 
Maecabado, en plaza, á 3.15110 c. 
Asúcar de miel, en plaza, á 3.úi[4 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A 
113.50. 
Harina pateut Mlnnoaota, á 33.90. 
Londres, abril 24. 
Asfloar de remolacha, A entregar en 30 
d<M. A 10a. 3} d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 s. 9 d. 
Mascabado, á 12 s. 4i d. 
Consolidados, & 100.7(16. 
Descnento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cnatro por 100 español, á 7L!i. 
París, abril 24. 
Hecta 3 prt ciento, 101 francos 5 cén-
timos. 
{Quedaprohibida la reproducción di 
tc8 telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedrd 
Intelectual.} 
TOPICS OF THE D A T . 
General We are permitted, by 
Rius Rivera's conrtesy, to reproduce 
Eesignation below the letter of the 
Acceted. Military Governor G e n -
— eral of Cuba, accepting 
the resignation of General Juan Rius 
B Y T H E W A Y : 
Co.MPLAINT is made ot the poor 
servioe rendered by the Street-Sifeep 
ing ganga of L a Calzada del Cerro 
district; residente of Which most 
fashionable City Snbnrban Ward 
woald aóprociate more favorable 
consideración at Dr. Gorgas'd hands. 
BISHO!P SBABRBTTI of this Diocese 
reads BÍebrew, Arabio, Persian, Greek 
and Latió; and speaks Englisb, Span 
ish, Italian, French, Germán, Rnssian 
and Japenese. 
E x President ANDRADB of V^iezue-
la is expected in Havana; and 
Bx-Eresident BONILLA of Honduras 
has been here some days, a gnest of 
Hotel Pasaje. 
INSULAR ITEMS OF INTEREST. 
—Santiago de Cuba'a local Sanitary 
Officials announce thoir purpoae, after May 
1, to subject paaaongers from Havana to 
five days quarantine! 
Banco Agrfoola.... •• ^ ^ 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . «)• ^ 
Jompafiía do Ferrocarriles Uni 
dos do la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada)... • 831 i 
CompaTlfa de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. . 9Si á 
Compafifade Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Salmailia 8í)| á 
C* Cubana Central Bailwsy 
Limited—Preferidos........ 103 á 
Idem Idem aoclonfts. 56 á 
Oompaüía del Porrooavril del 
Oeste 145 á 
Compafiia Cubana de Alum-
brado de Gas 23 ft 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía da CUs Consolidada.. f2} A 
Compafiia de Gas Hispano-A-
mericana Coneolidada...... 201 & 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas CcneoUdado.... 75 á 
Bed ToloMuhv» de la Habana 90 á 
Compañía da Almacenes de 
Eacíndados • . . . . . . . . . . 25 & 
Bmpresa de Fomento y Kare-
gaoión dei Sur . . . . . . . . . . . . . . 5 6 
Ccmpaflía de Almacenes de De 
Dáal to de la Habana 7 & 
Obligaoioneo Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaolara.... N . 
Compañía de Almacenes d« 
Sonta Catalina. 
BeJlnoría do Aiúoar de C&íde 
AQcionee. . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Hoignin 
Acciones . -
Obligaciones........ 103 
Ferrocarril de Han Cayetano 
á Vlfiales.—Acciones 7 
Obligaciones 17 



























-N. Orleans en 2} dias vap. csp. J. Jovcr ,Sorra, 
cap. Larreaaga, tiip. 56, tons, 3712, con carg'i 
general y pasajeros, á J. Balcells y cp. 
-C. Hueso cu 1 dia gol. am Doctor Ljksp, cap. 
Curry, irip. 6, lone. 75, con ganado, á Ljkes j 
IIuo. 
Salidas d« traresfa 
Día 24: 
Para Miaml vap. am. Miaml, cap. Delano. 
Mobila gol. am. A. M. etemier, cap. Hewman, 
Mobila gol. ing. Alraolor, cap. Soott. 
——New Yoik Vap. am. Sagnranca, cap. Hansoa. 
Sección IHercaatíl. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 21 de 1900. 
AZÚCARKS.—El mercado sigue en idénti-
cas condiciones á las avisadas ayer y nin-
guna venta, que sepamos se ha hecho boy 
tampoco. 
Cotizamos nominalmente: 
Contrííugaa, pol. 93i96J, 5.3(16 á 5.3|8 
ra. arroba. 
Azúcar do miel, pol. 88(89, 4.3ilí) á •i.3t8 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue en laa mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Demanda más quieta y floje-
dad en las cotizaciones por todas las divi -
sas, menos por letras sobre España quo han 
vuelto á subir una pequeña fracción. 
Cotizamoo: 
Londrea, 60 div . . , . . , .2Ci A 21 por lüü S. 
3div 21 j á22 por 100 P. 
Parle, 3 div 7i 4 7| por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div l ) i á 15 por 100 r 
Hamburgo, 3 djv 5 | á 6 por 100 D 
E. Unidos, 3 div 10i 4 10| por 100 P 
MONEDAS BXTRANJKRAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i á lOf por 100 F 
GroenbaokB 10i á lüjt por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 "V 
Idem Idom, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnJero.._-. 10i á 10? por 100 l 
VALOKES.—La poca animación que ha 
prevalecido hoy en la Bolsa, ha dado lugar 
á que nuevamente declinasen algo las co-
tizacionep, según se verá por las siguientes 
ventas: 
1) acciones Bco. Español, á yt'l-
100 id. Gas, á 2Ji 
20 bonos Gas 62J 
Cotización oficial de la 6[ priradi 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba; 7̂  á 7S valor, 




Obligaciones Aynntamtento 1* 
hipoteca \\'2i 
Cbllgaoiones Hipotecarías del 
Ayontamiouto..... If2 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba.... . . 65 
ACCIONES, 
Dsnoo Bspafiol ds la Isla 
Coba 8 i 
P-8-




LONJA D E VIV1BRBIB 
Tentfts efectuada el d í a 21. 
Almacén: 
100 C2 cerveza Salvator $11 
175 b? id. Tropical $8i 
80 id. Schilitz $12i 
300 c? jabón Candado $4 
60'J 82 papas pais $1.75 
200 ex bacalao $10.23 
250 C2 queso Patagrás $22 
100 tía. manteca A b e j a . . . . $10.25 
30 oj ron Negrita $8.50 
80 latas café $23 
60 cj mantequilla $43 
¿JO P2 vino Torres $45 
25 P2 vino Sol $14 
10 22 p? vino id $44 las 
300 b2 cerveza A. B. C $12.50 
800 b2 aceitunas $0.48 
45 C2 cognac Prunier 1800.. $9.50 
90 P2 vino Terry $47 
200 C2 pasas grano $1.25 
800 S2 harina Pillsbury B . . $6.40 
270 S2 id. Concordia $6.20 
90 82 id. 2a Especial $6.05 
100 82 id. Olga $5.80 
75 82 id. C. B $5.70 
400 82 id. Fortaleza $6.15 
400 82 id. Hercúlea $6 
50 C2 aceito La Cubana... $10.75 
25 b2 vino dulce Flor del 
Campo $8 
20 b2 id. aeco $7i 
90 C2 tomate natural $3 
100 C2 pasta tomate 22 latas $1.25 
50 cj tomate natural, 22 la-
tas $1-18 
10 b2 jamón si a fo r ro . . . . $18 
15 eeras cuñeticos aceitu-
nas Reina $0.56 
50 cj camaronea $7 
5 b2 jamones chiquitos A. $17.50 
25 C2 queso 2 libras tlor üna $30 
.100 02 peras California $3 








































q t l . 
MOVISÜENTO 1)E PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. am. M1AMI: 
De Miaml: Srcs. W. WúsliDg—L. Murray—R. 
Pacurrola—J. R. López y familia—V. J. C"rry— 
J. Begaston—P. P. Alvora-B. Carrandi-E. H. 
Gato—A. Estenoz. 
En el vap. am. SEGURANCA. 
De Veraornz: Sres. C. L . Ronff—M. J. Ocaraas 
—H. S. Stervai—Amaligo Delgado—Ruiiao Alva-
rez—V. B. Martínez—M. S. Fernandez—J, llTigue-
ran—G. Saloni—J. Ortiz—A. Romero—S. Navarro 
—M. Padino—E. B vrrios—J. Toledo—H. Delgado 
N . Ai vire i—D. Romero y fimilia—J. Padrón— 
J. Hernández—D. Urga—J. JCastlllo—J. Santin— 
María Hernández—I. Martínez — M. Román—O. 
Sablón—M. Guerra—José Gómez—M. Gómez, 
SALIERON 
En el vap. am. VIGILANCIA. 
Par» Progreso y Veraornz: Sres. Ignacio Tron-
coso—R. Mf Tuner—Andrés Marín—4. H . Camp-
bell—Rosa Snares y 7 de f*mllla—M. MonUner— 
Joan Sánchez-Martin Herrera—Bernardo Pahick 
—Claudio MeEéode»-José Fernandez—Enrique 
Moreno—Diego Pérez—María Pilger — Antonio 
Otero—Francisco Garclü—F. Chapín—W. H, hi -
mons—Leonor J. Walksr. 
En el vap. am. OLIVETTE: 
Fara C. Hueso y Tampa. Sres. Miguel S.'.Morales 
—A. Alonso-G. Tirón—Francisco Carrera—A. R. 
Shullg—Abelardo Echezarrsga—Andiés Martínez 
—B. Hedeza—C. H . Thompson—Lola Myers. 
Ls Compafiia noadraitirá bulto alguno de equipa-
je que no llevé claramente estampado el nombre y 
apellido de su duiDo, asi como el del puerto de 
df stino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios u. 28 
Mi YAPOK 




Entradas de cabottUe 
Día 24: 
•No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 2i: 
"No hubo v 
Buques que han ablerlo iegistt« 
Dia 24-
Para Tampa vía C. Hueso, vap, am. Masoslte, oap. 
Meuir, por Lawton Childs y cp. 
Buques despachad»? 
Día! 
V A P O R E S D E TBAT.HJBIA. 
8 B B 3 P E B A M 
Abri 25 Habana: Nueva York. 
. . 35 Mascotte: Tampa y Key Wart. 
. . 36 Whitney: New Orleans y eso. 
. . 3< Olivette: Tampa y eso. 
. . Montserrat: Veraeruz y «eo, 
. . 29 Orizaba: New York. 
. . 30 Ciudad de Cadir. Cádiz y eso. 
Mayo 1 Yucatán: Veraeruz y Prc/greso. 
. . 1 Ramón de Larrinaga: Santander.' 
2 Aransas: New Orleans. 
2 Puerto Rico: Barcelona. 
3 Alfonso X I I I : Coruña y eso. 
8 Vigilancia: Veraeruz. 
9 Alicia: Liverpool y eso. 
9 Sardinia: Hamburgo y eso. 
. . 11 Catalina: Barcelona y eso. 
Abril V5 Seguranca: New York. 
, . 25 Mascotte: Cayo Hueso y Taospt. 
. . 26 Whitney: New Orleans. 
. . 28 Havana: New York. 
. . 58 Olivette: Cayo Hueso y Tamp» 
. . 31 Orizaba:Veraornz y ese. 
. . 3) Montserrat: Cadi» y escalas. 
Mayo 3 Yucatán: New York. 
6 Alfonso X I I I ; Veraeruz y eac. 
9 Vigilancia: New York. 
. . 10 Conde Wifrcdo: Cornfia y oso. 
. . 10 £ard nia: Hamburgo y eso, 
Para N. Orleans vap. amer, Aransae, eap. Hopner, 
por Galban y cp. 
74100 tabacos torcidos 
103 barriles pinas 
15 bultos provisiones 
Dia 21: 
Mobila gol. ing. Atractor, cap Scolt, por S 
Prats. 
En lastre. „ „ 
Sab'ne Pass gol, nm. Bells ü 'Nt i ' , cap. Noo-
wood, por B. Darau. 
En lastra. 
-—Matanzas vap. inga. Cayo Lirgo, cap. Reodor, 
por Dnssaq y cp. 
De tránsito. 
Matanzas vap. ingi. Andaamhon cap. Jamie-
aon, por L . V. Placó. 
En lastre. 
Mcblla gol. ñor. Q, E, Bantley, csp. Wood, 
por S. Prati. 
En lastre. 
Mobiia gol. ing, Lena Pik'ip, csp. NtwmRU, 
por 8 Píats, 
En lastre. 
ol dia 20 de Maf o á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pftbHca y de oftoio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Reciba azúcar, cafó y cacao on partidas á flota 
corrido y con conocimiento diraoto para Vigo, Qi-
¡ón Bilbao, y Pasajes. 
Lso biliosas de pásale, solo serán expedidos has-
ta las done del ata da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Conslg-
natb rio antes de correrlas, sin ouyo requisito során 
nulas. «. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotaste, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del OT-
den y róglman Interior de los vapores de esta Gom-
paülat arcual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos da su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
nunenta estampado el nombre y apellido da sadusflo 
asi eosno el fiel nnorto de destino. 
De más pormenores imoondrá su consiga atarlo 
H . Cairo, Oñoloa nfim. 28. 
á r a e á los cargadores. 
JSsta Compafiia ac responde del retraso ó extra-
rio que sufran los bultos do carga quo no lloran 
estampados con toda claridad el destino y mareas 
de las Tuereanolas, ni tampoco de las reclamaoio-
nee quo se bagan, por mal anrasa y falta de precin-
te ea los mismea. 
a 13 \ 78-1 K 
General Trasatlántica 
DB 
VAPORES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gtofeier* 
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a e r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de M aje 
el rápido vapor francés de 6,959 toneladas 
L A N A Y A R l i E 
capitán PBRDRIGBON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compaúla siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oousign at arlos 
Oridat Mnnt'Ros y Compt Amargura núm. 5. 
18Í3 8-24 
Baques con roRislro abierto 
Piira Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, capitán 
Ferrer, por P. Pagós. 
Para N. York vap. am. Seguranca, csp. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
VAPORES CORREOS 
TrasalMci 
LIMA lie GBAIES WMl 
TSASATLAimüOS 
D B 
Pinülos, Izquierdo y C.a 
A ST T 33 8 
4IT0NI0 m v m i w 
EL VAPOB 
serrat 
Y A P O B E S C O S T E E O S 
8 S E S P E R A N 
Abril 29 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y esc. 
Mayo 6 Antinógenes Menendez, en Batabanó, 
procedente as Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Abril 26 Antirógenes Menéndez, de Batabsnó pa-
ra Cienfuegos, Casilaa, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo r Cuba. 
30 Rita: para Cabafias, Bahía Honda, Rl-
Blaneo, San Cayetano, Olmas, Arro-
yos r La Fá. 
Majo 3 Reina de los Angeles, da Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Júcaro,Man-
zanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábadoi á las B de 
la tarde para Blo del Medio, Dimas, Arroyos, L» 
Fó y Guadiana.—Se descacha á barda. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 23: 
I j ^ Con esta ficha pasó de cabotaje á travesía el 
berg. esp. Pablo, cap. Bueís, trip. 12, toa. 260, 
á Pablo Gonzilez. 
Dia 24: 
De Miaml vap. am. Miamí, cap. Delano. trip. 44 
tons. 1749, con ca'gi, correspondencia y pasa-
juros, Zaldo y cp. 
.'Veraouz y esca'as en 4 dias vap. am. Segu-
ranca, cap. Hansen, trip. 73, tons. 439>j, con 
caig» v passjerof, á ¿aldo y cp. 
Miaml en 10 d as gol. am. Emilj B., csp Deje, 
irip. 6, tons. 39, con ganado al capitán, 
Pto. í-oités en 3 dias "ap. ings Ardonmohor, 
cap. Jamleson, tñp. 34, tons, 2031. con ganado, 
á L. V. Placó. 
ACEITE PARÍ ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B Z R I L L ^ I C T T I E I 
Libre de explosión y cora 
bastión espontánea. Sin 
hamo ni mal oloz. Elabora 
do en las fábricas estable 
cidas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Ref iner ías de 
Petróleo qno tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Rej 
admero 71, Uabana. 
Para evitar falsificado 
ne», las latas llevarán es< 
lampadas en las tapHas\m 
palabras LÜZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará ira 
presa la marca de fábrica 
U n Blefasite 
Íne es del exclusivo aso de icha AGENCIA y se per-
segairá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica 
dores» 
£1 Aceite LiBríllaile 
que ofreceinos al pdbllcoy 
Qae no tiene rival, es el producto de uua fabricación especial y qae presenta el aspecto 
"e agua clara, produciendo una LÜZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámpara8f cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE Life FAMILIAS. _ ^ . ^- -^ ^ ^ - ^ ^ 
Advertencia, á las eons^saidoare». L a Luz. BUiELABiTS, marca EiiEPÁjS. 





San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 30 de Abril á las 4 de la tarde ller ando 
la oorrespoudenola pública y de oliólo. 
Admite pasajeros y carga general incluso Ta-
baco para dichos y también pasajeros para 
Sta. C a u z de Tener i fe 
y 6 t a . C r u z d é l a P a l m a 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlaa. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 27 y la carga á bordo hasta el día 28. 
«TOTA.—Esta Compafiia tiene abierta «na póliza 
Sotante, asi para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefioits pasajeios ha-
ola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del o r 
dan y légimen interior de los vapores deesta Co m 
pafila, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberás escribir sobre todos los 
kultos Ce su equipaje, su nombre y al puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
La Oompafiltno admitirá bulto alguno de equipaje 
que no llere claramente estampado ti nombre y ape-
llido de su dueüoasí eomo el del puerto de destlae. 
De más pormenores Impondrá sn oonslgnetarlo 
M. Oalro. Ofloios núm. S8. 
E L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A E V I D E 
Saldrá para 
C o l ó n , Sabani l la , 
Fto . Cabello, L a G-uayra, 
Fonce , S. J u a n Pto . Rico , 
L a s P a l m a s de Gtran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Mayo á las 4 de la tarde llevándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general inclnso tabaco 
para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmarín por el Consig-
natario antes de correrlas, sin ouyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentas de embarque hasta el 
día 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta linea como para todas las de' 
más, bajo la cual pueden aseerurarse todos los efeo 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los sefiores pasajeros 
hácla el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdloe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos dé su equipaje, su nombre y* el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondiá su consignatario 
M. Calvo, Otiños n. 28. 
BL VAPOB 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D E S C J i H A M P S 
sa'.iifá para 
Veraeruz direeto 
el 6 de Mayo á las oualfo de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de ofloto. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta laa doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia. . . . 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea oom o para todas las 
demás, b%jo la oual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Ccmpafif», ©1 eu*l dioe a^í: 
«Los pasajeros deberás escribir sob;a los bultos 
de su oquinaje, su nombre j el puerto de sn destU 
no y COB mas BUS letras yoon la mayor claridad. 
EJ vapor español de 5,5ÜÜ toueladan 
WIFREDO 
Capitán Jaaregnizar 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 do 
Mayo para los de 
( J O K ü S U , 
S A . N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A E O B L Q N A . 
Admite pasajeros para loe menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo enlrepuente 
También admite carga ganeral incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de loa Sros. pa-
eajeroB el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios; 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S F . 19. 
c 557 6 Ab 
Oficina General: Habana 150. 
Nos permit imos l l a m a r l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
ros v ia jeros y comerc iantes á l a s grandes v e n t a j a s 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l s erv ic io de d icha C o m p a ñ í a ahora es el m á s rápi-
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono-
cido en C u b a . L a tarifa sobre bult os que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
e s ahora l a m i s m a quo cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l s e r v i c i o r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a so en-
Sucursal: Amistad y Barcelona.—HABANA, 
carga de l l evar los paqvietoa á domicilio en las es-
taciones en donde tiene sus carros s in cobrar as da 
por este servic io . S i se necesita un carro del Expre-
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y P a n A r 
cana e s t á haciendo todos los posibles para dosano-
l lar s u s facil idades de trasporto on la I s l a do Cuba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por ei 
p ú b l i c o generoso. 
c 235 7810 P 
bión para cualquier otro punto, con trasbordo en 
RtsTTfl 6 Hamburgo á conveniencia déla Smprss». 
Pera más pormenores dirigirse á sus «a&si^nata-
t'os: 
Mnriqzte MeilbuU 
San IQKÍÍCÍO ñ&t A&arta&Q 24lh 
PLANT SYSTEM 
Faet Mai l Xain© 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
sigaieute: Los 
l i m 
entrarán por la mafiana saliendo á hs dos y me-
dia de 1 di» para Cayo Hueso y Tampa. 
Sn Fort Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que Tan provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Dni 
dos. 
Sa dan blitetss directos para lo principales pan-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta Ultima hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
F l ' rida se necesita para obtener ol billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Uercaderet 
núm. 33, altos. 
Para más Informes dirigirse í sus tspraseutantei 
en esta piase: 
23, ALTOS, 
« T IKti 1 K 
IMPRESA DJS V A P O R E S 
D B 
EZ Y COMP 
Saldrán todo» loa Jueves, alternando, do Batabanó para Santiago de Cuba, ios va-
poren R E I N A D B L O S A N C t E L E S y A N T I N O » B N B S M E N H ^ J * i 8 
haciendo esoalai en OIENFUfiaOS, Ü A S I L D A , T U ^ A S , JÜOAEO, SAETA 
ORXTZ D B I S Ü K y M A N Z A N I L L O . 
Seolben paiajoro» y oarga para todos loa puertea Indlcaáo». 
áND CUBA 
~IAIL STEAfiSHIF CQIPANY-
L I N E A D E WARD 
Servicio regular do vapores corraos ameiK&no 
9st?6 les puertos siguientes: Kasva York 
Habana 









Salidas de Nueva York para !» Habana y puerto: 
de México los miércoles á li s tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los satiados á la una de la 
tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva Tork todos los 
miércoles y los sábi des & a «na da la tarde. 
Y U C A T A N . . . . . . . Abril 2 
HAVANA wm 7 
V I O I L A N C I A . . . . . . . „ . „ , M i) 
MEXICO . . . » . < » » « M 
ORIZABA « 18 
SARATOGA » 21 
SEGURANCA '.5 
HABANA . . 28 
Y U C A T A N . . . . . . - , . . , . . , , . , Mayo 2 
Falidas para Progreso y Vorsora» to< i . u io i» 
raadlo dia, como siguo: 
ORIZABA Abril ^ 
8KGURANCA „ í) 
YUCATAN 16 
VIGIIJANCIA „ 33 
ORIZABA „ 30 
PA8AJBS.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la segaridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
So avisa á los oeüores passjeros qne pqgp evitar 
cuDrcntena en New York se provean de nw certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
CORRESPONDENCIA.— La corresponden ola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correes. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la feoha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa. Ha mbur-
o, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y A Di-
eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletas diríjanse ai Sr. D. Lonis 
. Placó, Cuba 76 y 78. El flete de la c»-ga p a ra 
puertos do Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
B A L D O & Co, 
X-mBA 5UASS A N T I L L A S 
T G O L F O D S M E X I C O 
Salas r e p t a f fijas i m i i e i 
De HAMBURGO el 6 do cada mes, para la HA 
BAÑA con escala en PUERTO RICO 
L a Bmpresa admite ignalmonte carga para Ha 
tansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suflolente 
para ameritar la escala. 
También se recibe caiga COK7 OONOCIMIBN 
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa enere otros de Ams-
terdam, Ambares, Blrminghan, Bordeanz, Bre-
man, Cnerbourg, Copcuhagen, Génova, Grinsby 
Menohester, Londres, Ñápeles, Southámpton, Ro 
UerdaTO y Plymontb, debiendo lo» cargadores dlrl 
airse á los agentes de la Compafiia ea dichos púa 
(os para más pormenores. 
F A l v A 1SL JB AVKJfl Y H A M B U K U O 
«on escalas efeutnaies en COLON'y bT. TOO 
MAS, saldrá sobte ei día 10 Majo de ISOO 
• I .«pnr oorfeo aleipán. de 3611 toneladas 
D 1 N 1 A 
espitan PREHN Aamiíe <>Mga V » " » o i t a r t o s puertos y taiabKt 
transbord»»» con conooimlentos dirofto» par* ur 
gran nUraoro de EUROPA, AMERICA del SOR 
ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, segán prrns 
ñores que se facilitan en la casa consignatasi». 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde nc 
toes el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó es 
ol Havre, á convenlenoia de la i aipresa. 
Este vaTtor, hasta nueva ordeu, no admite gas» 
Jetos. 
La ciirga se iocslbe per el csueU* ío CsbaUesla. 
La oorrosvon^eco!» salo c« recibo po? la Afiml-
KistirftOléR d« Oorrogí. 
ADVERTENCIA IMPORTANOS, 
Sata Empresa pone á U disposición de los seSo-
lea cargadores sus vaporea para recibir carga en 
x&o il zpás puertos 4s la «.-.sta Kftiía f sisraala 
ifl& a» Oúba, sicim^re que la carga qa» se oífeaea 
sea suficiente para amentar la escala. Dicha carga 
la admite para BAVBS y H A M B ü h G O j tan 
» próximo jaovea aaldrá el vapor 
de la l légala del tren dlrooto del Camino de Hierro. 
B l v a p e r J O S E P I T A s a l d r á de B a b a b a a ó tados los d o m i n g o » pata 
Cienfuegos. C a s i l d a y T u n a s , retarnaudlo á dicho Surgidero todos lo* 
J v e v e s . Rec ibe la carpa los jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
I G N A C I O N U M E R O 8 2 c SCO 78-1 Ab 
E X C U R S I O N 
Viajes económicos, en le clase, á París y 
las principales capitales de Europa, vía St. 
Nazaire por los magníficos vapores de laCom-
pagnie ííral. Trasatlantique. 
Para programas y pormenores dirigirse Á 
S ü v e i m & Oo. 






158 1 K 
Vapores costeros. 
mnm de vapores 
D B 
MM kÉÉM 
Panadería Segunda Central. 
Callo de Eevillagigodo. 
Doña Areenia Estrada y Torre como heredere 
de D. José M? de la Torre, solicita por medio de su 
apoderado L). Victoriano 8 .arez, vecino <te esta 
ciudad, Campanario 3), que se le expidan duplica-
dos de IBS acciones numeres 77, 151, 152, 153 y Ü10 
qno se le lian (xbraviado. 
Y en consonancia con ei reglamento de esta com-
pañía, se hace público en esta forma, adv.rti ende 
nue pasado cuatro días, sin qae llegue á e. ta ofici-
na reclamación alguna, se ixteaderán los duplica-
dos de las referidas aosioncB, quedando desde en-
tonce t nulos los títulos originales. 
Habana í0 de Abril de 1900.—Ei Presldeulfl, Fé-
lix Martín ez 2358 4-21 
Tlie Western MlwajofHavaMliii 
(Compañía del Ferrocarril dol Oeste 
de la Habana.) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado que so tenga por proscripto con 
arreglo á las leyes aplicables á la materia 
y especialmente el art. 917 del Código de 
Comercio, las sumas no cobradas do la pri-
mera parte del dividendo número quo 
comenzó á pagarse on 20 do Abril do IS!)."), 
y qno so publique oslo acuerdo para' gene-
ral conocimiento. 
Habana, Abril 21 d» 1900.—El Secreta-
rio, Carlos Fonta y Storilng. 
J . Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por ei cabio y gtran lotras á corta 
j larga vista sobro Nevv York, Londren, Paris, v 
obre toda» Jas capitaloi v pnaíilos do E;ip.ifi.» <S lg -
las Canarias. c 149 lj»4-37n! 
N . G E L i A T S Y C * 
108, A G U I A K , í m 
K8Q. A AMARGURA. 
H « c » n p a g o » por el cabio, ÍACiUtaS 
cartas do créd i to y g iran I s t ra» 
& corta y larga risita. 
icnre Nieva York, Nueva Orleans, Veraorns, 
Ico, San Jnan do Pnerto Rice, Londres, Pâ fa 
Bordóos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Boraa, N/i-r -
les, Milán, Génova, BÍArsella, Havre, Ldllc, Na^ . 
tes, Saint Quintín, lliespe, T(;Tiloa39, Voaccl;', 
Florencia, Palermo, Turln, Mecían, eu., a»! oom» 
•obre todas las capitales y pto víselas d ó 
B a p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
c 260 15Í-15 F 
íOBEIiGS DS H B R 6 B R I 
E L V A P O B 
A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto el 25 de Abril 
á las 4 de la tarde, para los de 
Nnevi tas , 
F u e r t e Padre , 
Q-ibara, 
M a y a r í . 
Baracoa , 
O n a n t á n a m e 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe 
dro núm. 6. » 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá da oete puerto todos los mlórcolea 
á las 2 de la tarde para los de 
Sagma y 
Caibarién 
Recibo carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. P-
A V I S O 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Baga» 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 497 78-1 Ab 
c 631 10 22 A 
FIOELIT! & OEPOSiT COMPAN! 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
üamoa tlanzas do todas clases. Poi 
nuestro sistema no hay por qnó hipo-
tecar casa, ni hacer dopóaito en efec 
tivo, ni en acciones ú otras propieda 
des. Se pnede oenpar nn destino dan 
do las Fianzas de esta Compañía; lae 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Perro 
carriles Unidos y los Tribunales de 
duba. 
Es ta Compañía es la mayor y foBT'i. 
Compañía de Fianzas en el Mauro 3 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oficinas: Cuba 58 
CUBA 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MEKOADBJSUtfJ 
S a c e n pagos por el cable. 
Fac i l i tan carta» do cródl ta 
Giran lotras sobra Londres New York, New Ót 
eans, Müáu, Turtu, ROJIA, Vcmeola, ITUreaoU 
Nápolaa. Lisboa, üporto, GluraUar, Boasn , Hs <4 
jnrgo, París, Ilarro, NitUmi, Bardoaa, MirselU 
LiUe, Lyorv, Májloo, Vo^asru.», ñ%a ,ÍVKa Pmt 
kO RiiSo, oto., olo. 
EBP ANA 
rtiilira todas l&ü flaidta'vs y nnablOBi ¿obro F»lc;j 
16 Hállorca, IMm,, Mtíiaú y .Saiiti Cnt« de TMlA* 
l(s. 
Y m ESTA I S L A 
lobia Hatansaî  Cánienaa, Rumadlos, '¿sata Vltru, 
'Jalbarión, Sagaa U Grande, Triuidad, Cieafnsgc^, 
ItkUútl-Buíi'ltus, Santiago des Cubi, Ciego de Arü*, 
tfauíaülllo. Pinar «la! tt\b, ÜíbiH, Faorto Pííno -Nuovltas. 
c iiiH 78 1 Al ' 
CXJBA 7Q T 78. 
ti&oeu v&giii por el cable, giran letras á corir. f 
arga vista y dan cartas do urédito sobre Now Yor 
ITliadolll», New Orlaaua, 8au í'tancisoo, Londr^ i , 
París, Madrid, Barcelona v demás capitales y c' -
lades Importantes de los kstadoa Unidos, 'Méxic >, j Knropa, así como sobre iml.-e '.Ion pueblos de K > 
.üfiay capital y puertos de Méjico. 
o 4ÍI6 1 " 7R-1 Ab 
Yucllsi AHijo km S l i Co. 
Coiiij lía de Tüii'is is Viislla Atajo. 
Pailebot Voluntario „ ^ d . l K t 0 . w 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailén, lle-
vando la carga de dkhos puertos. 
Vapor Manzanillo J a á r B & n 6 8 Í e t : 
ptiéj de la llegada del tren de pasajeros, que sale 
do ViUauueva á las dos y c'neuenta de la tardo, 
para los deslióos de Punta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailén. 
Í^Aln ta HnuWi Saldrá todos los sábados de 
u O l t l d ilgUlid. Batabanó para los destinos 
de la Coloma, Punta de Cartas y Bailén, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compafiia 





Hal ana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. ' 
Londres, 75 Gresham St. 
Fiscal Agents of da Governmeat ol tho ünlted 
States. 
I t trtransaota all kinda of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all poluta in the United States, Europo and 
Cuba. 
Administratea valuea iaauod on mortg-
ages of corporationg, companíe3 and in-
dividúala. 
Ronta aafoty-boxoo for tho kooping ol 
monoy and jowolo at $10, .$15, $35, and 
$50 por annum. 
I t haa oponod á Savinga Bank in all ita 
offices, to receívo deposito from %b upwards, 
paying 3 p § iutoreot per annum. 
Kecoivea Monoy in acoount Curront and 
paya checks againta i t balanno in any 
amount. 
ADVISORY DIBEOTOES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Bino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Exchange. , _ . 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, i . 
Secretary of Boara 
F . M. HA Y E S , Manager. 
0 647 26-1 Ab 
DON MANUÍCL RODRUiUEZ AUOSTA PRi)-
sidanta del COUCCÍJ dd fainilU del menor P a 
Luis Gabriel ilataucjurt. y Rjdriguez. 
'Por el preseute edicto so aumuTi al público q te 
eutorizada por (iiclu C'iridojü iu vaut:i en pübl ' ja 
subastado la initud i-roindivian que perlenect á. 
dicho tueuor eu la casa nú usro treinta y sief( y 
medio do la calle de Cmua en asta ciudaU, se na, 
señalado el dia troiuta du Afaju dol corriente afi á 
lis tres pe la fardo pura (juo tanga electo el a to 
del ramato qu3 se llevará oabo ea la casa tú-n ro 
diez > miara do la calle da Kinpedrado, con la a-
lervencióu del Notario Dan Alejandro Nuüez le 
Viliavic( naio ¡idvii l'éiuloso que los títulos de p j -
piedad de <iicha casa i e eucuautrtn en poder i(»l 
(xpresado Notario para que puedan ser exami: %• 
dos por ¡os licitadores: que DO sa admitirán pro) 
siciones que no cubran integramanto la cantidad lo 
mil pesos ea oro e^pañsl que siryo de tipo p^rs la 
subasta y que para lomar patta en ella deberán t c-
blblr los quo quieran hacar posturas la suma le 
cien pesos en oro español; pues sin ese requisito no 





la Moda Ele|anle lidiada, 
Don Victoriano Oter .', Ajeute Ganeval, du :. > 
en la Isla de Cuba, \\\ traaudido su domioili i y 
fitinas de d chas R IVISTA'S á la callo de Lus 
L ú m e r o 30, altos. C 810 
Convocatoria. 
Por disposición del soñor Presidente Ce i -
voco á loa señores voealoa de la Directi a 
del Circulo de Hacendados para la sesi -n 
extraordinaria que tendrá efecto el iniérc »-
lea 25 del corriente á laa cuatro de la tar le 
en el local quo ocupa dicho Círculo, Cu m 
53 (altos).—Habana 215 do abril do 1900. — 
Gabriel de C. Palomino. Cta. 637 4-1^ -
E S C O G H D A . S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, segunda y terco- a. 
Se venüe á precios médicos en el depósito calle de 
Mercaderes n. 7. casa de los Sres, Bonlng y Kra' ge 
Habana. 2351 78 21 Ab 
A V I S O 
Se haoe saber por eita anu ido á los seiior< A 
contratistas y demás personas que remitan o ^ 
ttegnen efectos ó vivara^ á esta caía de 3aa3f lCaa. 
ola y Maternidad de la Habana, que sas li 4, 
remisión deberán ser revisadw á su entre por ^ 
Mayordomía y puesto el conforme; da V cgntrarlai 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general oor ^- .wunto . 
Habana enero 3 de 1900.-El Dir VÍLaxlaU-
tr»dor. G 
DIARIO DE U HARINA 
X1EECOLES 25 DE ABRIL ISh 1900. 
L a cuestión 
de Puerto Rico. 
Decíamos no hace muchos días, 
refiriéndonos al nacimiento del par-
tido "Unión Democrática," que la 
solución del problema cubano por 
medio de independencia bajo el pro 
tectorado de los Estados Unidos 
carecía ya de partidarios, pues estos 
aspiran ahora á que cuando terral 
ne el periodo de la intervención 
militar americana se constituya el 
país como república absolutamente 
soberana. Y veíamos en ese hecho 
una repercusión de la conducta que 
los Estados Unidos siguen en 
Puerto Eico, la cual, como dijimos 
entonces y hoy lo repetimos, tiene 
que desalentar á los más sinceros y 
decididos partidarios de la anexión 
Se advierte, pues, que desde el 
primer momento hemos dado á los 
asuntos de Puerto Rico todo el 
alcance que tienen con relación á 
los países que dependen actual 
mente del gobierno federal de 
Washington. 
Pero esa conducta no afecta 
únicamente al sistema colonial de 
los Estados Unidos, sino que se ha 
convertido en problema de política 
interior qae ha de ejercer poderosa 
influencia en las próximas eleccio-
nes presidenciales; porque la cues-
tión de Puerto Eico, tal como ha 
sido planteada y resuelta, deroga 
uno de los principios fundamenta-
les de la Constitución americana y 
pone de manifiesto la influencia de-
sastrosa de los trusts sobre el go-
bierno y el poder legislativo. 
En el mensaje de diciembre úl-
timo decía el Presidente Me Kin-
ley que "era un deber elemental 
para los americanos abolir toda ta-
rifa aduanera entre los Estados 
Unidos y Puerto Rico." Pero algu-
nos plantadores de tabaco y sobre 
todo el trust azucarero, supieron 
maniobrar discretamente validos de 
la enorme influencia que les da la 
suma enormísima de sus capitales, 
y el resultado fué que el mismo 
M&c Kinley consintió que fuese re-
"̂ do el proyecto de ley estable-
la franquicia arancelaria en-
Eico y los Estados Uni-
Mo por otro que pri-
clos, y sustitm. ^oductos de la 
mero gravaba los ^ - N OQ v des-
Pequeña Antilla en ^ * a6B' 
pués en un 15 por 100. 
Loa hombres—dice Mr. Fierre 
roy Beaulieu en un notable artículo 
consagrado á estudiar el moví diento 
económico y social en los Estados 
Unidos—los hombres que al abrigo de 
una tarifa aduanera desmesurada han 
oonstitaido en monopolio la industria 
azucarera y explotan al público, han 
cernido ver mermados sus beneficios 
ante la afluencia de una gran cantidad 
de azúcar prooódente de las Antillas, y 
por segunda vez han sido harto pode-
rosos y han encontrado gentas bastan-
te corrompidas para poder dictar su 
voluntad á los legisladores, como ya 
lo habían hecho cuando en 1894 la ta-
rifa Wilaon á la par que rebajaba los 
derechos sobre todos los demás ar-
tículos aumentaba los del azúcar. D a 
da la animosidad que existe actual 
mente en la opinión americana con-
tra los trusts, ee comprende fácilmente 
el tolle-tolle que se formó cuando se 
vió al gobierno ceder ante su inter-
vención. Ante oposición tan formida-
ble se ha atenuado el proyecto de ley 
reduciendo la tarifa & un 15 por cien-
to, y se ha intentado apaciguar la 
opinión declarando que los derechos 
impuestos á los productos de Puerto 
Bioo serán destinados á mejorar la 
situación económica de la Is la y 6 
aliviar la miseria de sus habitantes. 
Mas los numerosos adversarios del 
proyecto han hecho notar que se im 
ponían contribuciones sin consultar 
a los que [habían de pagarlas, ó lo que 
es lo mismo, que se aplicaba la misma 
política que había provocado hace 125 
años la insurrección de los americanos 
contra Inglaterra. Por lo demás, ha 
habido que votar recientemente dos 
millones de pesos para hacer frente á 
la desastrosa situación de Puerto Rico, 
Unidos de una parte cualquiera del 
Continente americano, para que 
ipso facto quedase establecida entre 
el nuevo país anexado y Jos. Esta-
dos de la Unión la plena libertad 
de comercio. 
No puede sorprender, por consi-
guiente, que la cuestión de Puerto 
Rico influya poderosamente en las 
próximas elecciones presidenciales 
Muchos miembros del partido re-
publicano, entre ellos algunos re 
presentantes legislativos y el ex 
presidente Harrison, se han se-
parado ruidosamente de sus an 
tiguos amigos, como protesta 
contra los manejos de los íritsís 
contra la violación de los principios 
constitucionales. Hay quien cree 
que si los demócratas opusieran á 
Mr. Me Kinley un candidato me-
nos peligroso que Mr. Bryan, la elec 
ción del primero correría riesgo de 
fracasar, debido principalmente 
la cuestión de Puerto Rico. En su 
propio partido ha de encontrar Mr 
Me Kinley resistencia á la reelec 
ción, y la actitud de Mr. Harrison 
da motivos para sospechar que éste 
no ha renunciado á la esperanza 
de ocupar durante otros cuatro 
años la Casa Blanca. E l cálculo de 
probabilidades acusa todavía algu 
na ventaja en favor de Mo Kinley 
pero son muchos los problemas 
que suscita la próxima campaña 
electoral, y de aquí á noviembre 
pueden ser también muchos los 
cambios que se produzcan en la 
opinión americana. 




Al día siguiente de dar cuenta 
Patria de la constitución del parti-
do Republicano, encuentra que no 
hay diferencia mayor entre sus 
dogmas capitales y los que sostie-
nen el Nacional Oubano y el de 
Unión Democrática, puesto que los 
tres afirman en sus programas ó en 
sus circulares "que enderezan sus 
pasos rectamente al establecimiento 
de la república libre y soberana en 
el más breve plazo posible." 
Siempre ha despuntado el colega 
por la profundidad de sus conoci-
mientos en la ciencia de Lavater, y 
la observación que hace hoy de-
muestra suficientemente esas ex-
traordinarias aptitudes. 
¡Ahí es nada descubrir aire de 
familia entre las tres agrupaciones 
que se vienen tratando como cris-
tianos y judíos, alguna de ellas 
antes todavía de haber venido al 
mundo; como quien dice desde el 
claustro materno! 
ucha con sus adversarios es un es-
Dectáculo á que pocos que se fijen 
en los rumbos t r a g i c ó m i c o s que h a 
emprendido l a p o l í t i c a cubana de a l -
g ú n tiempo á esta parte, pueden 
negarse, s i de veras se interesan 
por l a suerte de este pa í s . 
Como el s e m i d i ó s de la f á b u l a 
quiere convencer a l cielo de l a i n -
jus t ic ia de su castigo, ese partido 
quiere convencer á sus adversarios 
de l a s i n r a z ó n con que le acusa por 
haber tomado comobase para el go-
bierno actual y p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 
definitiva de esta is la el tratado de 
P a r í s y no la r e s o l u c i ó n conjunta. 
A esa labor dedica JSl Nuevo 
País su editorial de ayer, en el 
cual encontramos trozos como los 
siguientes: 
Medíante la resolución conjunta de 
19 de abril, el Gobierno de los Estados 
Unidos no quedó ligado por ningún 
vínculo tan eficaz en términos de dere-
cho como el que constituye el Tratado 
de París , siendo evidente que las mis-
mas Cámaras que tomaron aquel 
acuerdo, por motivos más ó meno-
plansibles ó justificados, pudieran ma-
ñana derogarlo ó tomar otros de tal 
naturaleza que lo invalidaran ó anu. 
laran en la práctica. 
» * 
E l Tratado de París, en cambio, es 
una obligación perfecta para la nación 
americana, tomada como entidad ju-
rídica, como persona capaz de obligar-
se, y cualquiera que fuere mañana la 
forma de gobierno que adoptare, y 
cualesquiera que fueren sus ventajas 
ó desventajas, no estando en su mano 
derogarlo, habrá siempre por nuestra 
parte un punto de apoyo firme, segu-
ro y legal en que fundar nuestras re-
clamaciones. 
Pacta sunt servanda, es el principio 
an que descansan los convenios inter-
nacionales, al mismo tiempo que sirve, 
en la efera del derecho, para garantizar 
au eficacia. E n ellos los Estados inter-
vienen,—la ciencia así lo tiene recono-
cido y la necesidad de la convivencia 
ie las naciones lo asegura en la prác-
tica—como personalidades jurídicas 
oapaces do derechos y obligaciones, 
<jiendo exigibles mientras subsistan, y 
ao dependiendo, para su oumplimiento, 
ie la exclusiva voluntad ni de los in-
tereses eventuales de ninguna de las 
partes contratantes. 
que le presentó en el aenado de 
Washington Mr. Wm. B. €handler. 
La comisión de Cuba ha recibido 
los siguientes efectos para la Ex-
posición de París: 
— D . Eugenio Alvarez, Agente espe-
cial en Gibara, un chaleco de piel d.e 
ternera recién nacida. 
—D* Aurora L . Villavicenjoio, mu-
ñeca de seda en traje de bail 6. 
— E I S r . Domingo Abad,envfará tam-
bién á París para exhibirlo em la Sec-
ción de Ouba un gato vivo, de tres co-
lores, pesando 26 libras. 
No hay duda que vamos á figurar 
muy dignamente en el gran .certa-
men internacional. 
¿Qué mayor prueba del adelanto 
industrial y mercantil de una na-
ción libre ó independiente que ese 
chaleco, esa muñeca y ese gato de 
tres colores, símbolo glorioso de 
nuestros tres partidos? 
E l general Wood ha aceptado la 
dimisión de su cargo al Sr. Rius 
Rivera, por no estar conforme con 
las apreciaciones hechas en su car 
ta al Sr. Oosme de la Torriente. 
En la prensa de la tarde de ayer 
hay indicios de que se trabaja para 
que los demás Secretarios de go-
bierno se hagan solidarios de las 
ideas defendidas por el dimitente 
en aquel documento; pero no se sa-
be que ninguno se haya decidido 
correr su suerte. 
La Disousión, si esto se confirma, 
ha de sentirlo mucho. 
domo que viene abajo todo su 
trabajito de ayer, consistente en 
hacer del señor Rius Rivera el ge 
nio armíjero de la revolución. 
Por fortuna no es ya Marte si no 
Minerva quien debe velar por los 
destinos del país. 
Ni el gabinete nos parece com 
puesto de cuatro soldados y un cabo 
para que se le tome por un cuerpo 
de guardia. 
y ese hecho es un nuevo argumento 
dado á los que en nombre de la huma 
nidad y la justicia protestan contra 
el establecimiento de derechos de 
aduana, y oponen la miseria de los 
desdichados portorriqueños, que se 
quejan de hambre en sus peticiones, á 
la avidez de los especuladores á quie 
nes aquellos son sacrificados y que se 
verán reducidos al extremo de ven 
der sus bienes como último recurso. 
A la indignación que provoca la 
extraordinaria influencia de los 
trusts, se añade la originada por la 
violación de la ley fundamental de 
la República. La Constitución pres 
cribe la absoluta libertad de co-
mercio entre todos los Estados de 
la Unión Americana. Los parti-
darios de la tarifa aduanera para 
Puerto Rico alegan que esta isla 
no forma aún parte integrante de 
la nación anglo-americana y que 
por lo tanto no se viola la Consti-
tución. Pero conviene recordar 
que en California, cedida forzosa 
mente por Méjico á los Estados 
Unidos en 1848 y administrada 
al principio por un gobierno mi-
litar, fué aplicada la Constitución 
federal aun antes de ser aquel país 
reconocido como territorio ameri-
cano, por decisión del Tribunal Su-
premo, y que ha bastado hasta 
ahora la incorporación á los Estados 
No queremos extremar nuestro 
aplauso al colega jorque es muy 
capaz, una vaz hecko ese descubri-
miento, de lleAvar su análisis hasta 
demostrarnos que los tres partidos 
no son más qui> uno en esencia. 
Y a no le la lejos cuando es-
cribe: 
Alguna cosa, no obstante, debe mos 
casi osadamente adelantar por lo que 
hace relación, á los tres partidos haba 
ñeros*, á saber, que así como entre las 
tendencias manifiestas, aúu no conore 
tadas en la precis ión y definición de 
programa, del Partido Nacional 
Oubano, y el claxo, ceñido y rotundo 
programa del Partido Republicano, 
no advertimos, felizmente para el prin-
cipio y la práctica de la solidaridad 
cubana, ni diferencias, ni incompati-
bilida?des ni discrepancias—y quiera 
Dios que el afán seduotor de los aná-
lisis disolventes no las halle ni las in-
sinúe—desoabrímos, y no sin cierta 
complacencia lo estampamos, que del 
programa de la Unión Democrát ica á 
la reciente circular de su comisión ges-
tora ú organizadora, ha habido una 
como rectificación del sentido de orien 
tación de dicho partido, por exponerse 
en el último de ambos doonmentos con 
repetición y aún con vehemencia que 
la Ünión Democrática va al estableci-
miento de la repúblicaa en el menor 
plazo posible sin estorbos ni dilaciones 
por ser éste su primero y capital em-
peño. 
ISTo dudamos que sea verdad la 
afirmación del colega. 
Pero si entre los tres partidos no 
se advierten diferencias, incompa-
tibilidades ni discrepadas, tendrían 
que confundirse en uno sólo. 
¿Hamos de continuar indefinidamen-
te divorciados de la realidad; hemos 
le dejar por siempre entregada la so-
lución de nuestras dificultades y la 
realización de nuestros ideales á la 
inexperenoia, alentada por el sentimen-
talismo, á la ignorancia, sostenida por 
la pasiónl Tiempo es ya de que este 
pueblo desventurado, por más de un 
concepto, reaccione con energía y re 
ohacela funesta imposición de los que, 
ún más fórmulas que las vagas y epi 
iépticas de un patriotismo exaltado y 
todo lo noble que se quiera, pre-
tenden mantenerlo en perpétuo esta, 
do de rebeldía, l levándolo por camino 
derecho al suicidio; y á tal equivaldría 
pedir á los Estados Unidos que apar 
tándose de sus compromisos y obliga-
ciones contraídas en el Tratado de Pa-
rís—que es nuestra ley fundamental— 
cumpliesen, "velis nolis", tal como por 
algunos se interpreta, la célebre 
manoseada resolución conjunta. 
LMRADELTRMSM 
Y resultaría demasiado grande 
para contentarse con seis car-
teras. 
Así, lo mejor será creer que esos 
partidos se diferencian radical-
mente. 
Desde luego que no discutirán 
principios. 
Pero si discuten las patillas de 
Gal vez, la melena de La Torre y 
la cojera de Rodríguez y las anti-
parras de Marcos García, ¿acaso 
no es lo mismo? 
¿Por qué negarlo? La actitud del 
partido de Unión Democrática, ob-
jeto de las iras de las demás frac-
ciones y rodeado de enemigos, co-
mo Laocoonte de serpientes, y tam-
bién como Laocoonte. 
Clamores simul horrendos ad sidera tollit, 
tiene que ser eminentemente inte-
resante y simpática para los que 
hasta en la política buscan emocio-
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nes, arte y estética. 
¿A quién no conmueve la rabia 
con que le atarazan los ofidios se-
dientos de su sangre y retorcién-
dose sobre sus músculos y el vigor 
de titán con que él pugna por aplas-
tarlos bajo su calcañar y librarse de 
sus venenosas mordeduras? 
Algo del mito clásico sucede en 
la actualidad con ese partido, y su 
Pidamos el cumplimiento inte 
gro y sustancial del Tratado de Par í s 
en lo que á Ouba concierne, y estare 
mos en terreno firme. All í está reoono 
oida en principio, como hemos dicho 
nuestra independencia, según aparece i 
de los artículos 1 y 16, sin que depon-
ía, legalmente de los Estados Unidos 
cumplir ó no los compromisos que con-
trajeron; y como pidiendo esto pediré 
mos en derecho, ni debemos ser desoí-
dos, ni mantendremes vivos la deseen 
fianza y el recelo que tienen paraliza-
da nuestra actividad y estancadas to-
das las fuentes de nuestras riquezas, 
haciendo casi imposible el progreso y 
la vida, y alejando más y más el dia 
Je nuestra definitiva constitución en 
Estado Soberano. 
Podrá ó no el partido de Unión 
Democrática convencer á sus ene-
migos de la bondad de su causa y 
conquistar ó no el poder; pero sea 
cual fuere el resultado de sus es-
fuerzos para conseguirlo, siempre 
será admirable ese mismo esfuerzo 
y la heroica actitud á que le obliga, 
digna por cierto, de figurar, á se-
mejanza del famoso grupo como 
modelo en las clases de escultura y 
vaciado de las Escuelas de Arte de 
la Cuba del porvenir. 
En su retirada hacia Santo Do-
mingo, á Máximo Gómez, que de-
bía llevar unas cuantas en la alja-
ba, todo se le ha vuelto disparar 
flechas de partho. 
Una de ellas fué enderezada con-
tra el alcalde de de Cuba, Sr. Pa-
dró, de quien dijo que no debía 
aceptársele la dimisión si no desti-
tuirle y que, si asíno se hacía, que-
daría demostrado que tenemos un 
mal gobierno. 
Y otra 
Pero de esta otra véase en qué 
términos da cuéntala Cubano L i -
bre, de Santiago de Cuba: 
Posteriormente, en presencia de un 
grupo de caballeros y damas, el gene-
ral Gómez, con su franqueza habitual, 
le expresó al doctor Joaquín Castillo 
Ouany conceptos tan duros y desfavo 
rabies para su hermano el gobernador 
civil, que nosotros, por un exceso de 
generosidad, no queremos repetir en 
letras de molde. 
LA JÜVENTÜD DE ENRIQUE I? 
POS 
PONSON D U TESBAIZi 
SEGUNDA PARTE 
L a Favorita del Rey de Navarra, 
(Esta nojela, publicada por la cata de Manco', 
ño Barcelona, ae halla de venta en L A MODBB-
MA POESIA, Obispo. 186.) 
(CONTINUA) 
—Esperad, señor, dijo Gasoarille im-
posible; lo vais á ver Perdimos 
algún tiempo en todo esto, y cuando 
llegamos á la calle de los Osos, eran 
ya más de las doce. L a platera, que 
no recibió el recado de Godolflno, ha -
bíase marchado para reunirse con Be-
nato. Abrimos la puerta con la llave 
de Godolfino, y penetramos en la casa. 
Pero nos encontramos con un viejo ja-
dío que no nos conocía, no quiso reci-
birnos aunque le dijimos que íbamos 
de parte de Renato. "¡Vosotros sois 
ladrones!" exclamó. Para que no die-
ra voces, le mató Teobaldo de una pu-
ñalada, y lo mismo hizo con una vieja 
que acudió al ruido. Registramos to-
da la casa de arriba abajo, y abrimos 
el arca donde creíamos hallar el teso 
ro. Pero estaba casi yacía , puesto que 
sólo encontramos en ella algunos do-
biones, Era ezoasado repartir tan 
corta suma, y cuando Teobaiao uu in-
clinaba para cogerla, tomé la daga de 
Renato y se la elevé en medio de la es-
palda. 
—Durante este tiempo, ¿qué hacía 
Renato? exclamó colérico el rey. 
—Trabajaba en Lonvre con la rei-
na, respondió Gasoarille. 
—¡Es verdad! dijo la reina triunfan-
te. 
—¿Con que Renato es inocente?... 
—Sí, respondió Gasoarille y todos 
palidecieron al oir esta respuesta que 
dejó estupefacto al rey, que repitió: 
¿Con que es inocente? 
—¡Lo juro! exclamó Gasoarille y el 
duque de Crillon, lívido, se mordía el 
bigote, y los cortesanos estaban ate-
rrados. 
Renato y la reina madre triunfaban. 
Oárlos I X dirigió á su madre nna mi-
rada extraña y terrible. 
—Señora, la dijo, si Renato es ino-
cente, es una gran desgracia; si es cul-
pable, representásteis bien vuestro pa-
pel pero. . . yo me desquitaré. Y 
se levantó furioso y dijo á los cortesa-
nos que le habían acompañado: 
—¡Venid, señores! ¡seguidme! — A l 
salir de la sala del tormento, se volvió 
háoia el presidente Reanudin y le dijo: 
—Puesto que ese hombre es incoen 
te, ordenad que le pongan en libertad 
y por lo que hace al otro, mandaréis al 
verdugo que le ahorquen en seguida. 
Una hora después, el verdugo de 
Es la primera vez que el general 
deja de mostrarse tierno ante las 
señoras. 
Se conoce que requiere esa dure 
za su oficio actual de Aristarco 
trashumante, mientras no llega el 
momento de ejercer el de Presiden 
te de la Eepública Cubana para la 
E L SITIO DE WEPENBB 
Pretoria abril 17.—Las úl t imas no 
ticias oficiales del Estado Libre indi 
can que el general boer D e Wet con-
tinúa sitiando las fuerzas del coronel 
Dalgetty en Wepener. 
Los sitiados son tropas del país , 
porque están atrincheradas al uso de 
los boers. 
E l comandante boer Froneman dice 
que ha perseguido 400 ingleses en d i -
rección de Al iwal Norte y que ha 
hecho muchos prisioneros. 
Dícese que los boers han volado el 
puente de Bethulia. 
LA CUESTIÓN DE LOS GENERALES 
Londres abril 18 .—En los círculos 
militares se acentúa el rumor de que 
el genersl Warren (el de la toma y re-
tirada de Spion Kop) ha sido llamado 
á Londres. 
E l ministerio de la guerra no ha que-
rido dar noticia alguna sobre este 
particular. 
L a publicación de las críticas del 
general Roberts contra los generales 
Baller y Warren y el coronel Thorney-
crofft continúa exitando el interés pú-
blico. 
Todos los periódicos de la tarde co-
mentan largamente la noticia del ge-
neral en jefe del ejército sud-af rioano 
y todos coinciden en dar la razón al 
general Roberts, elogiando su fran-
1 queza. 
L a ('Saint-James Gazette" á este 
[objeto y refiriéndose al general Buller 
dice: 
"Jamás en la historia del ejército 
inglés nuestros generales han declara-
do de una manera tan ridicula sus 
fracasos y una incapacidad que causó 
la muerte inútil de miles de soldados 
el descrédito de nuestra bandera. 
E s t a conducta parece una burla for-
zada, una jerigonza de compadres 
trasnochados eu horas de aburrí 
miento." 
E l "Globe" declara que "nunca se 
había visto mas supina ignorancia en 
la elaboración de un plan ni mayor in 
decisión al ejecutarlo". Concluye d i -
ciendo que lo poco que quedaba de la 
reputación del general Buller ha des-
aparecido. 
LA CAMPANA PRÓXIMA 
Londres abril 19.—Las lluvias muy 
abundantes en estos días, retardan los 
movimientos del ejército inglés . E l 
sitio de Wepener continua si bien se 
espera que próximamente será auxi 
liada la plaza. 
Parece se están depositando gran-
des cantidades de provisiones al sur 
del Estado libre donde se esperan ope-
raciones importantes. 
L a censura prohibe todas las noti-
cias de movimientos de fuerzas y pre-
parativos militares; señal evidente de 
que na se harán esperar mucho los 
sucesos de la campaña decisiva. 
Según noticias originarias del cam-
po boer, van llegando innumerables 
extrangeros al Transvaal, procedentes 
de Europa y América. 
Hasta hoy estos extrageros se in-
corporaban en distintas agrupaciones 
del ejército boer; mas en adelante for-
marán nna legión especial mandada 
por oficiales europeos. 
Corre el rumor de que la jefatura de 
ésta legión será confiada á un militar 
francés retirado que en los actuales 
momentos se halla en el Transvaal ó 
está próximo á llegar. 
Asegúrase que el militar aludido es 
el general Negrier, antiguo miembro 
del consejo superior de guerra en 
Francia. 
E l "Morning Post" ha recibido de 
Bloemfontein el siguiente despachó fe 
chado el martes 17: 
"Previendo el caso de que se vean 
obligados á batirse en retirada, á tra-
vés de la Swarilandia, los boers han 
enviado emisarios con el objeto de ob 
tener informaciones secretas sobre las 
grandes cavernas que existen en el 
país de Greystone. 
Estas cavernas solamente son cono-
cidas de los indígenas, y los boers tie-
nen el propósito de acumular allí sus 
provisiones y municiones. 
Ayer fueron llevadas al sur grandes 
cantidades de forrage inglés y aprovi-
sionamientos. 
L a región sud africana llamada 
Swarilandia esta situada en la parte 
del Sudeste del Transvaal fronteriza 
con la colonia de Lourenzo Márquez. 
Sus 60,000 habitantes son salvajes y 
se comunican por el sudeste con loa 
zulúe. 
ASUNTOS VARIO 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A las diez de la mañana de ayer ae 
reunieron en Palacio, para continuar 
el Consejo suspendido el dia anterior 
los señores Secretarios del Despacho. 
Coma podrán ver nuestros lectores 
por la carta que publicamos á conti-
nuación, ha continuación, ha quedada 
resuelta la crisis solamente con la sa-
lida del general Rius Rivera. 
Abri l 24 de 1900. 
General Juan Rius Rivera . 




Tengo el honor de acusar recibo de 
su carta conteniendo su dimisión y de 
informarle la aceptación de la misma. 
Con este motivo deseo expresarle mi 
gran aprecio á sus servicios y felicitar-
le por los resultados obtenidos. 
A l presentar su dimisión hace usted 
referencia á una carta escrita al coro-
nel Cosme de la Torriente. Como usted 
sabe, la primera noticia que he tenido 
de dicha carta ha sido por medio de la 
prensa diaria. 
Sus compañeros de Gabñnete vinie-
ron á preguntarme si la desavenencia 
entre usted y yo á que se refiere en su 
carta era debida á la po l í t i ca que has-
ta ahora se ha seguido. Y o l e s informó 
que no. Ellos convinieron conmigo que 
la reorganización del p a í s y el estable-
cimiento de un gobierno 'estable se es-
tá poniendo rápidamente en ejecución, 
siendo de ello una prueba, las eleccio-
nes municipales que se Terifioarán el 
próximo Junio. 
Todos sentimos qae usted no nos 
ayude en llevar á cabo los propósitos 
del gobierno americano y ios deseos 




París conducía á la plaza de la Gruve 
á Gasoarille, que fiado de la promesa 
d é l a reina y del presidente Renaudío 
miraba al verdugo con semblante ri 
sueño y marchaba i unto á él como 
quien va á una fiesta y lo que le espe 
ranzó fué que el presidente Renaudín 
se acercó á él cuando salía del Chalet 
para ir al patíbulo, y le dijo, poniendo 
en su mano un cartucho de monedas 
de oro: 
—Guárdate eso, para que se lo lleves 
esta noche á Farinette. Cabocbe está 
prevenido y hará el nudo como convie 
ne; no tengas cuidado. . . 
Y Gasoarille se fué muy contento á 
la plaza de la Greve. Nadie tenía noti 
cia en París de la ejecución, la plaza se 
hallaba casi desierta. Y Gasoarille vió 
agruparse en derredor de la horca un 
centenar de enriosos. 
—Poca suerte tienes, dijo el verdu-
go; la cosa se va á arreglar en familia. 
—¡Truhán! dijo el ladrón nocturno y 
Caboche le pasó la cuerda por la cin-
tura. 
—¿Es sólida? preguntó Gasoarille. 
—Muy sólida, respondió el verdugo, 
y le hizo poner el pié en la escalera, 
dioiéndole:—¡Eal date prisa á subir, 
Gasoarille subió y l legó á la alto de 
la escalera. Detrás de él estaba el ver-
Idugo preparando el dogal. —¡Ya está! le dijo, poniéndoselo en el pescuezo. , —¿Qué haces! ezoiamó QaBoarille; 
E l Secretario de Just ic ia presentó á 
la aprobación del Consejo un proyecto 
de decreto estableciendo en la isla de 
Cuba el Habeas Corpus y el de H a -
cienda el reglamento para formar el 
Registro y Amil laramient» de la pro-
piedad territorial. 
Estos proyectos quedarán sobre la 
mesa para estudiarlos el Gobernador 
Militar de esta isla. 
E n el Consejo se trató a d e m á s sobre 
varios puntos de la Ley Electoral acor-
dándose que el Secretario de Estado y 
Gobernación dirija nna oircnl&r acla-
rando algunos conceptos de dioha ley. 
E l Consejo terminó cerca de las do-
ce y media. 
I N D U L T O S 
E l Secretario de Justicia ha pro-
puesto al general Wood se indulte par-
cialmente á los penados Sabas R )drí. 
gues y Nicolás González que se encuen-
tran presos en la Cárcel de Matanzas 
estioguiendo sus condenas. 
NO PROCEDE 
E l Gobernador Militar ha participa-
•do á la Secretaría de Estado y Go-
bernación que no procede ahora, por 
ser demasiado tarde ya, la rectifica-
ción del crédito consignado para c u -
brir el déficit del Ayuntamiento de 
Bayamo. 
PARA GAS 
E l Gobernador Civil de la Habana 
ha eolioitado del Secretario de Estado 
y Gobernación que se le consigne al-
guna cantidad para pago de alumbra-
do de sos oficinas, toda vez que la Em-
presa de gas le cobra $794 por gas su-
ministrado desde I o de Enero 1899 á 
30 de Marzo 1900. 
E L SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
E l dia 30 del actual terminó el últi-
mo plazo que le fué concedido á los 
contribuyentes de esta capital para 
proponer las reformas nue juzgaran 
convenientes á la Comisión designada 
para modificar las tarifas y reglamen-
tos del Subsidio Industrial, habiendo 
recibido dicha comisión entre otros, 
los informes siguientes. 
Los Fabricantes de velas pidiendo 
modificación del epígrafe. 
E l Notario, señar Ramírez Arellano 
impagnando el epígrafe Prestamistas 
con hipotecas." y el Centro de Co-
merciantes é Indnstriales de la Haba, 
na recomendando en nombre del Co-
mercio en General la derogación del 
actuél sistema de tributación indus-
trial y que en su lugar se adopte otro 
más en harmonía con las necesidades 
del Erario y la de los contribuyentes, 
evitándoles á estos los vejámenes y 
demás perjuicios que traen consigo las 
Tarifas y Reglamentos vigentes. 
I N F O R M E 
E l Alcalde Municipal de Santiago 
de las Vegas ha informado á la Secre-
taría de Estado y Gobernación que no 
puede dar el número de electores y co-
legios por desconocer el censo de po-
blación. 
ELECTORES E N G U A R A 
E l Alcalde Municipal de Guara ha 
participado á la Secretaría de Estado 
y Gobernación que el término cuenta 
con 200 electores aproximamente, 
H O S P I T A L 
" N T R A . SRA. D E L A S M B R O B D B S " 
Habana, abril 21 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy Sr. mío: 
Le agradecería insertase en el perió-
dico de su digna Dirección, el siguien-
te suelto, por el que le anticipa las 
gracias S. S. Q. B . S. M. 
M. JSúñez, 
Donativo 
Los Sres. Jefes y Oficiales del que 
fué Regimiento Voluntarios de C a b a -
llería n0 1 de la Habana han donado 
al Hospital Ntra. Sra. de las Merce-
des la cantidad de setenta y cinco pe-
sos oro español, de los fondos sobran-
tes de dicho cuerpo, s egún acuerdo to-
mado en Junta celebrada al efecto en 
Io del corriente. 
pago de la contribución territorial y las 
excepciones, comprendiéndose en es-
tas las fincas cultivadas ó habitadas 
por sus dueños que resulten del Ami-
llaramiento con una renta imponible 
que no exceda de 50 pesos al año, ó 
tengan un valor en venta inferior á 500 
pesos y pertenezcan á propietarios que 
no tengan mas que una finca, y no sea 
contribuyente por otro concepto. 
E l l íquido imponible de las fincas 
urbanas es el que resulte del alquiler 
anual deducido el 25 por 100 para hue-
cos y reparos. 
E l d é l a s fincasrústiess el de la pro-
ducción anual deduciendo el 70 por 
100 para gastos de cultivo si este fuese 
tabaco, azúcar ó ambos á la vez, y el 
60 por 100 si se destinase á cualquiera 
otra clase de cultivo ó explotación. 
Loe padrones de fincas urbanas se re-
dactarán por orden alfabético de calles 
y numeración correlativa de fincas, po 
niendo á continuación de las del casco 
de la población en igual forma la de 
ios barrios apartados. 
E n las rústicas por el orden la si-
tuación de fincas dentro de cada ba-
rrio ó cuartón. 
Los demás artículos del Reglamento 
EC contraen á la forma en que han de 
repartirse y recogerse las declaracio-
nes, redacción de ios registros y pa-
drones y forma de constituirse y fun-
cionar las juntas Municipales y pro-
vinciales. 
L e ofrecen toda clase de garantías á 
los contribuyentes que declaren la ver-
dad, poniéndose á disposición de los 
tribunales á las presenten falsas ó 
por menor valor ó renta del que ten-
gan sus fincas. 
Se ordena que todos los acuerdos de 
las juntas, listas, padrones y registros 
sean públicos pudiendo los contribu-
yentes reclamar solos ó unidos facili-
tando el derecho de las corporaciones 
que representen en los intereses co-
lectivos de los propietarios y agricul-
tores de la Is la de Ouba. 
E l general Wood des ignará el vier-
nes ó sábado la persona que ha desem-
peñar la cartera de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
NOTA OPIGIOSA 
E n la Secretariado Hacienda senos 
ha facilitado la siguiente nota: 
" E n virtud de los diversos rumores 
de que se han hecho eco la prensa de 
esta capital, el Sr. Varona ha mani-
festado categóricamente que desde que 
se planteó la cues t ión de la ca rta del 
señor Rius Rivera ha mantenido como1 
criterio invariable que no debía consi-
derarse cuest ión de gabinete. 
Antes de ahora no ha hablado con 
ningún periodista^ y es la única decla-
ración que ha hecho á ese respeto." 
No ponemos en duda nada de loque 
en la nota que preoede afirma el señor 
Varona; pero los pciriodistas, como sa-
be perfectamente nuiestro ex-compañe-
ro, no siempre necesitan que los secre-
tarios hablen con ellos para averiguar 
lo que sucede en las esferas oficiales. 
OASAODÓN 
E l Procurador D. Joaquín González 
Sarrain, á nombre de Pedro P iñán de 
Villegas, presentó ayer turde un escri-
to al Secretario de Sala D . Manuel Mi-
yares, interponiendo recurso de casa-
ción por quebrantamieinto de forma é 
infracción de ley, contra la sentencia 
dictada por la Sección Ia de lo C r i m i -
nal de esta Audiencia en la cansa ins-
truida en el Juzgado de Guadalupe por 
parricidio frustrado de la señora Espe-
ranza Azcarreta y Lago. 
UN CADAVER 
E l Alcalde de barrio de Calimete par-
ticipó al Alcalde Municipal de Colón, 
con fecha 20 del actual, que el mismo 
dia tuvo conoolmiento el Juez Munici-
pal de Amarillas de que en la finca In -
darra, se encontraba el cadáver de un 
hombre blanco el cual presentaba va-
rios machetazos. , 
E l Juzgado se const i tuyó en dioha 
finca levantando el atestado correspon-
diente. 
E l muerto no ha sido identificado. 
PARA CABEZAS 
E l lunes salió para Cabezas el oficial 
del Gobierno Civi l de Matanzas, señor 
D. Eugenio Rodríguez, cuyo viaje se 
relaciona con una denuncia hecha con-
tra el Jefe de Policía de aquel pueblo. 
PAZ A SUS RESTOS 
E l domingo á las ocho de la maña-
na y con gran solemnidad fueron de-
positados en el panteón levantado en 
la Plaza de Occidente, Cárdenas, los 
restos de 223 cubanos que mnrienm en 
los campos de dicha jurisdicción du-
rante la guerra. 
PRESUPUESTO 
E l Secretario de Justicia ha remiti-
do al Gobernador Militar de esta isla 
el presupuesto formulado por la Au-
diencia de Pinar del Rio ascendente á 
2,000 pesos para decorar y proveer de 
muebles el edificio que esta ocupa. 
ENTREGA 
Ayer hizo entrega el general Rius 
Rivera de la Secretaria de Agricul-
tura, Industria y Oomercío al Sob-
Seiretario don Baldomcro Piohardo, 
¿estáis loco? Ese nudo es corredizo 
en vez de ordinario. 
—¿Pues cómo quieres que te ahor-
que? replicó el verdugo. 
—Pero ya sabéis que dijo Gas-
oarille inquieto, 
—Yo no sé nada. 
—Debía is ahorcarme en apariencias. 
—¡Cómol ¿quién te lo dijo?—replicó 
el verdugo, y sin decir más, le lanzó 
al vacío y saltó sobre sus hombros. 
Gasoarille quedó ahorcado de veras, y 
la reina madre faltó á su promesa. 
X V 
Aquel dia reinó gran asombro en el 
Louvre, pues el desenlace imprevisto 
del proceso de Renato consternó á los 
cortesanos. Libre Renato por falta de 
pruebas, era tanto más temible cuanto 
que salía de la prisión sediento de 
venganza. Tan furioso como falto de 
autoridad, el rey se encerró en lo que 
se llama su gabinete, después de prohi-
bir que se permitiera entrar á nadie. 
Catalina volvió al Louvre con la frente 
erguida y centelleante mirada. Todos 
los que habían demostrado regocijarse 
de la desgracia del favorito temblaron. 
Una hora después de haber regresa-
do del Chalet, encontró Pibrao al du-
que de Crillon que estaba paseándose 
en el patío del Lonvre; trinaba de ra-
bia y hablaba de abofetear á Renato 
para obligarle á batirse con él9 
los Nuevos killaramientos 
E l Sr. Secretario de Hacienda pre-
sentó en el Consejo de ayer el nuevo 
Reglamento para la formación de los 
Registros y Amillaramientos de la pro 
piedad territorial. 
P a r a entender en los trabajos se 
crearán juntas Municipales y Provin 
cíales, suprimiéndose las Comisiones 
de Evaluación. 
Habrá dos clases de Registros; uno 
permanente para inscribir las fincas y 
los cambios que las mismas sufran y 
otro que servirá de base para la re-
dacción de los padrones y en el que 
constarán además de todos los detalles 
que contiene el anterior, la renta im-
ponible tipo de tributación y cuota 
oontributivaj ó gea la matriz del pa-
drón. 
Se regulan las obligaciones de las 
Juntas Municipales y Provinciales y 
los derechos de los contribuyentes con-
cediendo á éstos toda clase de medios 
para reclamar contra exacciones i n -
justificadas ó erróneas evaluaciones. 
Se establece nuevo procedimiento 
para las altas y bajas, y se expresan 
los casos en que procede la investiga-
ción, expresando las penalidades en 
que incurren los que traten de defrau-
dar los intereses de la Hacienda. 
Con referencia á la riqueza rústica 
se solicitan en las declaraciones datos 
importantes para formar una verdade-
ro estadíst ica de la propiedad agríco-
la en ésta isla. 
EQ ?r9 declaraciones además de los 
üensoo ueberán hacer constar los pro-
pietarios las hipotecas que gravan las 
fincas y el nombre de los acreedores 
por éste concepto. 
Servirán de base á los padrones las 
declaraciones juradas de los propieta-
rios. 
Las juntas municipales se compon-
drán de concejales del Ayuntamiento 
y de contribuyentes por urbanas y 
rústicas, debiendo estar los de rústicas 
representados por un contribuyente 
por sitio de labor, vega, potrero, inge-
nio eto, respectivamente, siendo pre-
sidente el Alcalde y actuando de Se-
cretario el empleado Municipal que de-
sigue el Ayuntamiento.-
Las juntas Provinciales serán presi-
didas por los Administradores de Ha-
cienda, actuando de Secretario el em-
pleado que éste designe y siendo vo-
cales de la misma contribuyentes ele-
gidos por los Gobernadores Civiles y 
propuestos en terna por los Alcaldes, 
y los ingenieros qao designen los Se-
cretarios de Obras públicas y Agricul-
tura, Industria y Comercio. 
L a alta dirección é inspección de los 
trabajos correrá á cargo de la Secre-
taría de Hacienda; pero las juntas mu-
nicipales y provinciales disfrutarán de 
una completa descentralización en sus 
respectivas funciones. 
Las juntas municipales comprobarán 
las declaraciones de los propietarios y 
están obligadas á informar en todos los 
asuntos que se refieran á Ity riqueza te 
rritorial de sus respectivo^ términos^ 
Se determinan los bienes sujetos a 
—Señor duque, dijo el capitán, voy 
á daros un Consejo. Sois dueño de una 
rica posesión en la Provenza y de un 
expléndido palacio en Aviñon , pues si 
fuera lo que vos, iría á dar nna vuelta 
por allá, para ver la cosecha» y si el 
palacio tiene necesidad de reparacio-
nes. 
—¿Os chanceáis? 
— L a bestia feroz está suelta 
— S i se acerca, dijo Orillón, le retor-
ceré el cuello. 
—Señor duque, murmuró el prnden 
te gascón, el rey no lo podo conseguir, 
y en cuanto á vos, apostaría á que an 
tes de tres dias habéis probado nna 
salsa que os dé dolores de estómago. 
Crillon se encogió de hombros y 
contestó: 
—Escuchad, voy á hacer un jura-
mento en vuestra presencia. 
Pibrac le miró.—Juro, no beber más 
que agua, ni comer en París más que 
huevos cocidos. 
Pibrac meneó la cabeza, 
—¡Voto á briosl mnrmuró el duque, 
voy á ver al rey y le diré lo que pien-
so. 
—¡Cuidado! 
— ¿ D e qué? 
— L a reina madre está ya en el cuar-
to del rey, dijo lentamente Pibrao. 
—¿Qué importa eso,—y el leal Cri-
llon se dirigió á la cámara real. E l pa-
je Raúl estaba ea la antecámara, y di* 
jo al verle. 
— E l rey no quiere recibir á nadie. 
— A mí rae recibirá. 
—Voy á decirle que esperáis, señor 
duque. 
Raúl entró y Orillen oyó la voz irri 
tada del rey que decía: 
— D i á Crillon que me duele la cabe 
za y no le puedo dar audiencia. 
—¡Ob! murmuró el duque enfurecí 
do, la reina madre se adelantó y el rey 
es muy débil. 
E l duque se fué mordiéndose el bi 
gote, y al cruzar los salones vió grn 
pos de cariacontecidos gentiles hom-
brea que conversaban en voz baja. 
— L a reina está con el rey y Renato 
va á volver al Louvre, decían: ¡ya po-
demos vivir alerta! 
—Pues yo tomé mi partido, decía un 
caballero picardo; voy á dar un paseo 
por Amiens y á la vuelta me cortaré la 
barba. 
—Yo, añadía otro, voy á pedir licen-
cia al rey, y si me la niega, no saldré 
á la calle en adelante sino con cota de 
malla. 
E l duque de Crillon se paró para 
oírles y les dijo: 
—¡Ahí ¡cobardonesl pues haré lo 
que no han hecho ni el rey ni el ver-
dugo. Me voy á la puerta del Louvre, 
y cuando llegue Renato le retorceré el 
cuello. 
Y Crillón bajó al patio y se sentó en 
un poyo eu la puerta principal. 
Hacia nna hora que esperaba, cuan-
Oprlaiasapleicias 
Habana, abril 23 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: E l periódico de su 
digna dirección que no puede ser con-
siderado parcial én el asunto por la 
s impatía que siempre ha demostrado 
por los Bomberos debe ser en este ca-
so quien dé un buen consejo. 
Redundará este en beneficio del ve 
cindario, justamente alarmado de la 
Habana y á la par en bien de institu 
clones de carácter y fines filantrópicos. 
Nos referimos á las ya muy frecuen 
tes desgracias ocurridas en las calles 
de la ciudad con motivo de las exage 
radas carreras que se emprende con to 
do el pesado y múltiple material de 
incendio á la menor alarma. 
Las calles estrechas de esta ciudad 
hacen frecuentes los choques; en las 
bocacalles y aceras estrechas el peli 
gro es inevitable. 
Nosotros entendemos que debe irse 
en breve al fuego; pero el fin no justifi-
ca los medios, esto es, no debe irse á 
la carrera ciega atrepellándolo todo. 
Esto debe remediarse por la [ olicía. 
Y debe prohibirse severamente, que 
á la vuelta de los incendios se empren-
da la misma veloz carrera, porque es-
to constituya ya una verdadera impru-
dencia que ninguna necesidad justi-
fica. 
No debe tampoco consentirse que 
las bombas, quebrantando las órdenes 
dadas á todo vehículo suban ó bajen 
indistintamente por calles de bajada ó 
subida sino que se atengan á lo gene-
ralmente dispuesto. 
Es tas l íneas que preceden las inspi-
ran hechos generales y repetidos; pero 
principalmente dos ocurridos en el 
breve período de quince días: en la 
calle de Aguigr entre Obispo y O'Rei-
liy, las bombas destrozaron un coche; 
en la esquina de A g n í a r y Obrapía, ca-
lle de mucho trafico, paso muy peli-
groso, destrozaron una joven é infeliz 
mujer que permaneció dos horas en 
pleno día en medio de la calle. Es tas 
escenas deben evitarse á todo transe. 
Más moderación y prudencia: más 
consideración al transeúnte , sobre to-
do á la mnjer y á los niños. 
Se comprende que en calles anchas 
como las de Nueva York y otras pobla-
ciones se eche al galope á los caballos; 
peto en la Habana, esto debe ser muy 
medido. 
Diga V . algo sobre esto en su periódi-
co, señor Director, que es mal que es-
tá á la vista y que tiene en alarma al 
vecindario cada vez que los pitos de 
sirena de las bombas, los silbatos, los 
campanazos, los gritos anuncian que 
las bombas están por las calles. 
De usted atentamente, ün Susorip. 
tor. 
Queda complacido el suscriptor que 
nos ruega la inserción d é l a s preceden-
tos lineas, pero debemos hacer constar 
en prueba de imparcialidad, que según 
los informes adquiridos por uno de 
nuestros repórter» sobre la sensible 
desgracia ocurrida á la señora doña 
Antonia Rojas, de cuyo hecho se hace 
eco el comunicante, en nada puede 
culparse á los bomberos en este caso, 
debido á que el material de incendio 
regresaba en aquellos momentos con 
toda precaución por la calle de Obra-
pía que es de subida, y no fué la bomba 
la que arrojó á la citada señora, si no 
que esta fué lanzada sobre una de las 
las ruedas de la misma, al ser empujada 
por el caballo del coche particular que 
en aquellos instantes sal ía espantado 
del zaguán de la casa número 37 de la 
ya mencionada calle, y a cuya puerta 
se encontraba la desgraciada señora. 
El m i ile la cale Ae las ADH. 
JUICIO ORAL Y PÚBLICO 
Concluye 
A la una menos cuarto de la tarde 
se abrió ayer la sesión, pidiendo el 
Fiscal señor Lanoís J a leetura de la 
declaración prestada por el testigo 
Gerome Burge al practicarse la suma 
ría información reglamentaria. E n di-
cha declaración consigna el citado tes 
tigo que vió á Ashbroook la mañana 
del 17 de junio último en la habitación 
de la víctima. 
do se le acercó Pibrac con aire miste-
rioso. 
—¡A.h! ¿venís á llamarme de parte 
del rey? 
—No, señor duque, lo que ocurre es 
que el rey me envía con un mensaje y 
os suplica que montéis á caballo. 
—¡Bueno! dijo el duque. 
— Y que vayáis á Aviñon, adónde os 
enviarán nuevas órdenes. 
—¡Qaé diablos decís! exclamó Cr i 
llon, ¿el rey me retira su favor? 
—Lo temo, mnrmuró el prudente 
capitán de los guardias, y hasta creo 
que es más que eso; ¡que os destierral 
— E l bravo y leal Orillen juró como un 
pagano.—Señor duque, añadió Pibrac, 
veis como el consejo que os di hace 
poco no era tan malo. 
—¡Voto á bríos! exclamó Crillón, 
puesto que el rey me destierra, obede-
ceré; pero antes de marchar quiero re-
torcer el cuello á ese bribón de floren-
tino. 
—Por desgracia, eso es imposible. 
—¡Oh! lo veremos.. 
—Porque el rey me mandó, añadió 
Pibrao, que os exija vuestra palabra 
de honor de que montaréis á caballo 
sin pérdida de tiempo. 
—¡Ahí ¿y si rehusase? 
-—Os pediría vuestra espada, señor 
dnque. 
L a cólera de Orillon ae calmó súbi-
tamente. 
—Amigo mió, dijo, teníais razón íia« 
Terminada la lectura de la referida 
declaración, manifestó el Fiscal que 
renunciaba al resto de la prueba por 
él propuesta y lo mismo dijo el letrado 
defensor. 
E l F iscal Sr. Lanoís presentó al tri-
bunal un escrito modificando sus con-
clusiones provisionales en que pedía 
la pena de muerte para el procesado 
Manuel Alvarez Díaz como autor de 
un delito de robo en virtud del cual 
resultó homicidio de Miss Minnie Boas 
y solicitando su absolución. 
D e s p u é s de leído el mencionado es-
crito por «1 Secretario señor Miyeree, 
se concedió la palabra al Fiscal señor 
Lancís quien pronunció un notable 
informe en apoyo de sus nuevas con-
clnsisnes. 
Dijo que apesar de las investigacio-
nes practicadas no se ha podido des-
cubrir quien ó quienes hayan podido 
ser las persanas responsables de los 
hechos y que la justicia estaba de luto 
en este proceso. 
Hizo una crítica del sumario en el 
cual á su juicio no se han hecho más 
que desaciertos formulando cargos 
contra el funcionario encargado de su 
instrucción y contra los módicos fo-
renses que practicaron la autopsia del 
cadáver. 
Terminó el Sr, Lancís manifestando 
que no habiéndose comprobado en las 
sesiones del juicio oral que existan 
pruebas bastantes para estimar como 
responsable ni del robo ni de la muer-
te de Miss Minnie Ross al procesado 
pedía su absolución con las costas de 
oficio, que se decretase su inmediata 
ibertad y que las piezas de convic-
ción que figuran en la causa fueran 
entregadas á sus respectivos dueños. 
Conferida la palabra al Dr. Gonzá-
lez Sarrain, defensor del procesado, 
expuso que después del brillante in-
forme del Sr. Fiscal nada tenía que 
agregar. Interrogado el procesado por 
el Presidente si tenía algo que mani-
festar contestó negativamente, acor-
dando la Sala sn libertad y suspen-
diéndose el juicio para pronunciar 
sentencia. 
E l Secretario Sr. Miyeres en cum-
plimiento de lo dispuesto mandó inme-
diatamente la orden de libertad al 
Alcaide de la Cárcel. 
üoyimiento Marítimo 
E L D O O I O R L Y K E 8 
Esta goleta americana fondeó en puerto 
ayer, procedente de Cayo Hueso, condu-
ciendo 154 cabezas de ganado vacuno, con-
einados á los Sres. Lykes y hermanos. 
ANNA M. 8 T A N M E R 
La goleta americana de este nombre, ee 
hizo á la mar ayer con rumbo á Mobila. 
* E L S E G U R A N O A 
Para Nueva York salió ayer tarde el va-
por americano de este nombre, llevando 
carga y pasajeros. 
L A A T R á ü T O R 
Con rumbo á Mobila salió ayer la goleta 
ng/esa de este nombre, en lastre. 
NOTICIAS MGIM 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en el juicio de deshaucio segui-
do por don Francisco G. del Rio, contra 
Cesárea Oliva. 
Secretario, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 






Contra Vitalio León, por rapto. Ponente: 
señor Presidente. Fiscal: señor Divinó. De-
fensor; licenciado Valdés Martí. Procura-
dor: señor Pereira. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Isidoro Rodríguez, por homicidio. 
Ponente: señor Menocal. Fiscal: señor Be-
nitez. Defensor: licenciado Fernández Lla-
no. Procurador: señor Pereira. Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Con la recepción del lunes próximo 
quedarán clausurados durante el ve-
rano los salones de la distinguida fa-
milia del señor don Julio Hidalgo. 
L i l a Hidalgo, la encantadora señori-
ta, gala del gran mundo habanero, 
dará esa noche su despedida á sus 
amistades, pues, como tiene aoostam-
brado, irá á pasar la estación en Sa-
ratoga. 




De nuevo de suspende la soirés qaí 
debía celebrarse hoy en los salones de 
la señora Concepción Montalvo viuda 
de Lombillo. 
» * 
De San Diego de los Baños han re-
gresado el domingo el señor doctor Mi-
guel Angel Oabello y el señor Pranois-
co Montalvo. 
Pancho Montalvo vuelve mejorado 
de las dolencias que le aquejaban du-
rante su estancia en aquel balneario. 
Bienvenidos! 
B. F. 
G A C E T I L L A 
HUBERT DE BLANCK .—Este distin-
guido maestro, director del "Conser-
vatorio Nacional de Música," nos es-
cribe, á ñn de que así lo hagamos pú-
blico, manifestándonos que siendo la 
enseñanza de la música una asignatu-
ra obligatoria para las escuelas ele-
mentales hoy existentes, ha resuelto 
abrir un curso especial donde observa-
rá un sistema apropiado á la enseñan-
za musical que debe cultivarse en di-
chas escuelas. 
Este curso dará principio el día pri-
mero de mayo—de cinco á seis de la 
tarde—siendo gratuito para todos los 
profesores municipalep. 
Las clases serán bisemanales y co-
lectivas. 
A los que deseen ¡nacribir«e solo se 
ce poco; el aire del Louvre es malaano 
y no me prueba bien. Nada tengo que 
hacer en la corte de un rey débil y ca-
prichoso, y me vuelvo á mis posesio-
nec. E l sol de Provenza vale más que 
el de París. ¡Pobre rey!. . 
Y el duque de Orillon He fué. Guan-
do salía por la puerta principal del 
Louvre, Enrique de Navarra pasaba 
sus umbrales. 
—¡Eh, Pibrac! gritó. 
Pibrac no había visto al principe y 
regresaba á su cuarto con la cabeza 
baja. Volv ióse para ver quien le lla-
maba y ae acercó iinrique, al que dijo 
en voz baja: 
—Monseñor, acabo de dar un conse-
jo al dnque de Orillon: que se fuera á 
r««oirar el airp paro y á contemplar el 
cielo azul del Mediodía. 
—¿Y por qué razón? 
—Por la misma que voy á deciros: 
monseñor, esta es la estación más fa-
vorable para cazar perdices; si fuérais 
á dar nna vuelta por nuestras monta-
ñas de Bearne . . 
—Querido Pibrac, respondió Enri-
que riendo, está visto que solamente 
Orillon y yo no tenemos miedo á Ee-
nato. 
—Pues hacéis muy mal, monseñor. 
—Kanato tiene más necesidad de mí 
que de la reina, prosiguió el príncipe, 
y y a veréis quien teme ai otro. 
f e o n t i n m r & j 
les exigirá, como requisito indispensa-
ble, que presenten en la dirección del 
"Conservatorio Nacional de Música" 
el nombramiento ó documento que 
acredite estar en posqaión del cargo 
expresado. 
E l Br. Hubert de Blanck presta de 
esta manera eñoaz y generoso concur 
eo al desarrollo de nuestra onltnra mu-
sical. 
Enhorabuena! 
BENEFICIO DE L A UOLLAMAEINI. 
Con la función de esta noche, á benefi-
cio de la celebradíeima Stefania Oolla-
marini, se despide de nuestro público 
la compañía de ópera que por espacio 
de un mes ha venido actuando en el 
elegante coliseo del Dr. Saaverio. 
Mignon, la delicada y poética crea-
ción de Ambroise Tboinas, es la ópera 
elegida por la señorita Oollamariní 
para su noche de gracia. 
O dicho en la lengua de la bella 
"Oolita": so seraía d' onore. 
LA HIGIENE.-—Desde el viernes te-
nemos sobre la mesa de redacción el 
número de L a Higiene, periódico dece-
nal que con acierto y celo plausi-
bles dirige el ilustrado doctor Delfín, 
amigo y compañero muy querido cuyos 
trabajos eo pro de los intereses de la 
salud y la vulgarización científica, ya 
en las columnas de la prensa, ya en la 
diaria labor profesional, le han con-
quistado legítima reputación en nues-
tro mando médico. 
Júzgnese de la variedad é interés 
de los asuntos que contiene este núme-
ro de La Higiene por la lectura del si-
gniente sumario: 
Más escuelas publicas.—Dispensario "La 
Caridad."—El recien nacido Como mue-
ren loa módicos.—Ea la consulta, (infanti-
cida.)—La música.-Alcoholismo.—La bi-
cicietá y el corazón.—Saneamiento de la 
Habaüa—Mañanas ciontiíicas.—Varieda • 
dadee.—Anuncios. 
En Industria número 120 A encuón-
transe establecidas las oficinas de tan 
c u l t a publicación. 
ÁLBÍSU.—Luisa Bonori?, 1 a nueva 
tiple de Albiso, se presentará hoy por 
segunda vez en la escena de este tea-
tro con las mismas obras que sirvieron 
p a r a su debut, quedando concertado 
el espectáculo en el orden siguiente: 
A las ocho, E l padrino de E l Nene; á 
las nueve, E l último chulo; á l\% diez, 
LaJlesta de Sau Antón. 
E l aoontecimiento de la temporada, 
el estreno de la gran zarzuela del 
maestro Caballero, Oiganles y Oabezu-
dos, y está anunciado en los carteles 
p a r a la noche del viernes próximo. 
A l fln I 
¡ZAERACINA!—Es el nombre de una 
Bidta champagne que por la superiori-
dad de su clase mereció la Medalla de 
Oro en la Exposición Regional cele-
brada recientemente en G-ijón. 
L a hemos probado. ¡Es riquísimal 
Hierve en la copa recamada de es-
p o m a , dorándola como un rayo de sol. 
Pura y agradable como es la Zarra-
tina, no vacilamos en afirmar qne en-
contrará pronto en esta isla consumi-
dores á granel. 
Son sus únicos receptores los acre-
ditados comerciantes de esta plaza, se-
ñores K . Truffin y C*, establecidos en 
Obrapía número 33. 
Los CAREOS DE R iEOfo .—La distin-
gu ida concurrencia que acudió á una 
reciente y aristocrática boda efectuada 
en el Oerro, tuvo que sufrir las moles-
tias delpolvo, que llenaba de nubes 
asfixiantes la referida calzada. 
L a causa de semejante polvareda, 
que trae á mal traer á los vecinos de 
aquella parte del Oerro, es que los ca -
rros de riego, cuando llegan á las últi-
mas cuadras de la calzada, apenas lle-
van agua, por lo cual el viaje resulta 
punto menos que ilusorio. 
j,No podrá disponer el Mayor Gor-
gas, sucesor de Mr. Davis, que se re-
gase aquella populosa vía con mayor 
detenimiento y eficacia? 
Mocho se los agradecerán loa veci-
nos de las últimas cuadras de la oal-
aada dei Oerro. 
ESPERANZAS Y RECUERDOS.— 
Sentada á orUlas del río 
- Comenzó alegre á cantar, 
Al rayo del sol de estío 
Viendo los prados florear. 
Yo á los rayos de la luna 
Triste me sentó á llorar, 
Las flores viendo una á una 
En las ondas zozobrar. 
De esperanzas era el canto; 
De recuerdos la aflicción: 
Perdióse en el mar mi llanto, 
Y en el aire eu canción. 
Cristina O. Rosetti. 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS. 
—Durante la Exposición Universal de 
1900, todos nuestros favorecedores que 
deaeen leer nuestro periódico, podrán 
dirigirse á nuestros corresponsales en 
París , los Sree. Mayence, Fabre & Ca, 
Directores del "Oomptoir Internatio-
n a l de Publioitó," 18, rué de la Gran-
ge-Bate l i«re , quienes pondrán á su 
disposición los números de nuestra co-
lección que pidieran. E s inútil añadir 
qne tendremos cuidado de enviar á 
dichos corresponsales los ejemplares 
de nuestro periódico' po r cada correo, 
de m o d o que el lector encuentre los 
números más recientes. 
De este modo, cada lector de nues-
tro periódico, aunque se halle muy 
distante de nuestra ciudad, podrá con-
tinuar informándose de los últimos 
snoesos. 
NUEVA CRISTIANA.—ES una oriatu-
ra angelical. 
Latajetaque como«0Mtw«V de la ce-
remonia llega á nuestras manos dice á 
la letra: 
— " L a niña Elvira María de las Mer-
cedes Alicia de la Santísima Trinidad. 
Nació el dia 10 de Diciembre de 1899. 
—P»dree: José A. Losada y Josefa 
Hernández,—Padrinos: Manuel L . Lo-
sada y señorita María del Oarmen Lo-
sada.—Fué bautizada en la parroquia 
d e l Espíritu Santo el once de Abril de 
1900." 
Un beso para la nueva y encanta-
dora cristianita. 
PARA UNA INFORMACIÓN.—Días pa-
sados llegó á nuestras manos una car-
t a fechada en Monacal de Ornans 
(Francia), á 28 de marzo del que cur-
sa, y suscrita por Sor Marie Bdrnard 
Gnérrin. 
Esta religiosa desea que por media-
ción nuestra se le faciliten informes 
sobre la muerte (en acción de guerra) 
de su hermano, Monsieur Armand 
Gnerrin, capitán del ejército francés 
que peleó por España como ofljial de 
caballería. 
Sor Marie B. Guerrin cree, por ru-
mores que han llegado hasta ella, qne 
so hermano murió en la provincia de 
Santa Olara en noviembre del año 
1896. 
Al objeto de salir airosos en nuestra 
comisión rogamos que se nos suminis-
tre toda noticia que se conozca sobre 
el particular, esperando de nuestros 
colegas villareños que den publicidad 
á las líneas que anteceden. 
CON sus PROPIAS ARMAS.—Qaizá la 
m á s terrible escena de envenenamien-
to que registra la historia es la qne 
ocasionó la muerte de Blanca Oapello. 
Enemiga de su cañado, el cardenal 
Fernando de Médicis, aprovechó una 
visita de éste para prepararle unas 
tortas que sabía eran muy de su agra-
do. E l cardenal poseía en una sortija 
nn ópalo, regalo de Sixto V, y que te-
nia la propiedad de palidecer cuando 
so l e aproximaba á una sustancia en-
venenada . Defioonfiaudo de su cuñada, 
¿uso l a prueba con las tortas y se negó 
6 ooroerlaH, Su hermano, el gran-du-
que, insistió en qne las probara, y 
Tiendo que DO pedía vencer ea resie-
tenoia, dijo volviéndose á Blanca O r -
pellc: 
— " Y a que mi hermano es tan poco 
galante, yo haré honor á sus tortas." 
Y se sirvió nn trozo. 
Blanca hizo un movimiento para im-
pedir que su esposo comiera, pero se 
detuvo. L a situación era horrible. T e -
nía que confesar eu crimen ó dejar que 
su marido se envenenase. Su determi-
nación fué rápida como lo habían sido 
todas las de su aventurera vida. Se 
sirvió otro pedazo de torta igual al 
que había tomado el gran-daque, le 
cogió á éste la mano y se comió el tro-
zo envenenado con la sonrisa en los 
labios. 
Al dia siguiente el gran duque Fran-
cesco y Blanca Oapello estaban de 
cuerpo presente. 
L A NOTA FINAL.— 
L a madre de una joven aficionada al 
canto entra en el almacén de música 
de Anselmo López y dice: 
—Déme usted una romanza de tiple. 
—Tome usted. 
—lOuánto vale? 
— Una peseta. 
—No sirve para mi hija. 
— ¿Por qué, señora! 
—Porque mi hija no canta más que 
romanzas de tres pesetas en adelante. 
Tos .—üon la anacahuita y polígala 
de Larrazdbal cede la Tos inmediata-
mente y cura los catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LAERAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián. , '—Habana. 
£1 alivio y el snefio qne los a i m á t i c o s poetrados 
por inoesar tes ataques de tor, b n e c i r í a n en Tan o 
en otra medicación, quedan aargnradoB con el uso 
de los «nigarrillos de Qrimaul y O? 
El orginismo humano se ensnentra hoy. á cansa 
de las ciñanltadei de la vida, en tal «atado de ten-
sión y nenrosismo, que furzoaamenta cesenta de 
reeoonstituyeotes euérgiets. y entre ellos Tiene en 
piimera linea el «Vino de Dnsart», que es nn agra-
dable vino de postre. 
Casino Español de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Acordada por la Junta Directiva la fecha del 
domingo 29 del corriente, á las 13 en punto dd dia, 
para celebrar Junta General ordinaria, se «nunoia 
por este medio, de < r íen del Sr, Presidente, & los 
seCores socios, adrirt'endo á-éstos que además de 
los asunte s reglamentarios, se dará cuenta del pro-
yecto de Reglamento General de la Sociedad que 
ha ultimado la comisión nombrada con ese objeto 
en la ültima Junta General. 
Dicho proyecto se está repartiendo i los señores 
socios á domicilio. 
Habana, 18 de abril de 190'».—Lucio S lí». 
G 9-20 
DENTISTA 7 MEDICO-CIRUJANO 
H a trasladado su gabinete de opera 
clones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practl 
cando todas las operacionea de la boca 
por los procedimientos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anea 
tésicos más Inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los dias de ocho á onatro. 
I N D U S T R I A n. 126, casi esquina á 
San Rafael. 
1916 P 26-4 Ab 
CORONAS F U N E B R E S 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
L a Fashionable, Obispo 121 
o 527 P 1-Ab 
Apollinaris 
E l Agua .ápoíítrtam—"Tiene devuelta 
la salud á muchos dispépticos, los cuales 
según las expresivas palabras de Mensleu 
Diday, deben a ella una comida más por 
dia y una indigestióa menos por comida". 
La France Medícale de París. 
Doctor Botlentuít. 
Depóaito General, Mercaderes 7. 
c 129 P 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 35 DK ABRIL. 
Ei ta mes eeti consagrado á los Dolores j Soledad 
de Nuestra Señora. 
K l Cir ular está en San Nicolás. 
San Marcos, evangelista, j san Herminio, obiapo 
y confesor. 
Letanías. 
San Marcos, evaneelista, en A'ejandrfa, discípu-
lo é intérprete del apóstol san Pedro, escribió en 
liorna el Evangelio á petición de lea cristianos, y 
habiéndole llevado & Fg'pto, fué el primero qne lo 
predicó en Al»jandni y allí fundó una iglesia: des-
pués lo putieron en una prisión por la fe de Jesu-
cristo, lo ataron con u^rdelea, y fo arrastrzron por 
peñascales, de cuyo tormento quedó muy maltrata-
do: después lo encerraron en un oalaboco, en. el 
cual lo confortaron loa ángeles, y por último, apa-
reciéndosde el mismo Jesucristo, lo llamó al reino 
celestial, en el año octavo del imperio de Nerón. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Misas solemnes. En la Catedral, la da Tercia, 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Msrfa.—Dia 25—Corresponda visitar i 
Ntra. Sra. de Belén en su Iglena. 
Parroquia del Espíritu Santo. 
El miércoles 25 se celebrará la misa mensual en 
honor del Niño de Praga, con sennón por el Rio. 
P. F.ar Aurelio «le U V. del C , C D. Se suplica 
á los fieles la asiotancia.—Abril 23 de 1900.—-L-i Ca-
merera. 2409 2-^4 
iglesia de San Francisco de Paula 
Hl dia 20 del corriente comenzará en asta Iglesia 
la novena que anualmente se consagra al Santo Pa-
trono de la misma. 
A las ocho de la mañana ser i la Misa cantada y 
después de ella el rezo de la novena, continuando 
asi los días siguientes. 
El sábado 28 al osenreoer, salva solemne. 
El domingo 29 1» gran fiesta de San Francisco de 
Paula. A las seis de la mañana comunión general: 
á las ocho y media la Misa solemne con sermón 
ocupando la sagrada cátedra el Pbo. Sr. D. Jorge 
Curbelo, Párroco de Santiago de las Vegas. 
Después de la gran fiesta hay entrada genera' en 
el Hospital. 
Habana Abril 19 de 1900.—£1 Capellán, Alfredo 
V. Caballero. 2321 8-20 
ANUNCIOS 
.Opara la Península por enfermedad su dueño, se 
traspasa un establecimiento acreditado, situado en 
buen punto y con n í a venta diaria segura. Pueden 
dirigirse á \ r 8 t 8 r del negocio á Merced 94 de diez y 
mrdia de la mañana á una y de 5 á 8 déla noche, 
sin interveición de corredores. 
2271 15-18A 
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A ñ o s 
PARA LA TOS 
| LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
PASTILLAS 
¡de experiencia han| 
¡probado fuera del 
¡toda duda que las| 
¡enfermedades que| 
¡generalmente con=¡ 
¡sumen á la tierna¡ 
| infancia, á los ado= | 
¡lescentes y á losI 
¡adultos se contra=| 
¡rrestan y dominan | 
¡con más rapidez! 
¡tratando al enfer=| 
¡mo con la | 
lEmulsiónl 
I ' i 
j de Scott i 
S de Aceite de Hígado de = 
= Bacalao é Hipofosfitos 1 
de Cal y Sosa 
¡que con cualquier| 
|otro remedio co=| 
¡nocido. i 
I Es grata al paladar y d e | 
I fácil digestión. Devuelve a l | 
| sistema la salud, permitien*! 
|do la debida nutrición del | 
| cuerpo mediante el alimento | 
| regular. « | 
| Casi todos los niños ia| 
|toman con agrado y muy! 
I pocos adultos la rechazan. | 
| S i está Ud. perdiendo car-1 
Inés, no deje de probar la i 
I EMULSION DE SCOTT. 1 
ISCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 1 Pe venta en las Boticas. 
iuHi iHi i i i i i i i i i i i i i i iu i imni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in l 
ISLA DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos, se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
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2178 
Este s bom 
bas por 1  
construción y 
material son 
muy liberas y 
de mucha dn 
ración, por 
no tener niu 
gnu roce y 
ser de bronce 
y aunque el 
dibujo repre-
senta el mo-
vimie' tt por 
una simple 
palanca, a e 
pueden apli-




no de vienta, 
que por mu-
cha velocidad 
qne tenga tra 
bajará c o n 
regularidad. 
Pueden ver-








PEEPABADAS POR E l i 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
| temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noclies, en-
tonce" ¿íoncilian el sueño, 
L^, Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropería ie S a n « , 




HIERRO y V 
PREPARADO POR E l i 
D R . G O N Z A L E Z . 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. El 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
; BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ i 
Caüe de la Habana, No. 112, 
H A B A N A . 
l A b 
Hotel L A N A V A H H A . 
San Ignacio 74. Tel. 242. Frente á la Plaza Vieja. 
Este Hotel, completamente reformado, ofrece habitaciones desde $10.60 oro al mes. 
Pronto se anunciará la inauguración del restaurant, que estará bajo la dirección de un 
experto jefe de cocina. Platos populares españoles. Salones para bodas, bautizos, ban 
qaetes, etc., etc. Se admiten abonos á precios convencionales. 
En breve ee anunciará la presentación del ¡Cinematógrafo! grátis para los clientes 
del Hotel, todas las tardes de seis á ocho. Cinematógrafo que es para el exclusivo uso 
de la clientela. Conciertos al piano. Vistas fijas de las principales poblaciones de Es-
paña y el extranjero. 2325 8 20 
Mc Cormick Harvestmi 
& Mowing Machine Co. 
c m c A a o , i X i Z i . 9 B . xjr. 
La mejor gnadafiadora y chapeadora 
I D S X J H s / L U l S r i D C D 
Aquí está la casa que más fama tiene de vender MUY 
BAKATO, muy bueno y muy bonito. Para hacer sus com-
pras todo el mundo se da cita en OBISPO 52, donde están si-
tuados los renombrados y conocidos 
A L M A C E N E S D E SAJV I G N A C I O 
í^o hay una sola familia en la Isla de Cuba, que no conozca 
á San Ignacio; y los hermanos José y Manuel Gutiérrez Cue-
to, siempre agradecidos á la verdadera protección de que 
vienen siendo objeto por parte de todos los habitantes de es-
te país, hacen pública su gratitud á cuantos habitan esta 
tierra cubana y se ofrecen con sus personas y con sus inte-
reses para todo cuanto sea en bien del país y de sus habi-
tantes; así es como se procede cuando se ama al país donde 
se vive y se trabaja. 
c 633 
Z E D S T O X J I B I E Í : 




Emilio Terry Ing. Limones. 
José Garoia Blanco. „ Sto-Domingo 
Zozaya yOomp.... „ Adela. 
O a b a n A m e r i c a n , 
S a g a r ü o | Ing. Tlngnaro. 
Juan Goiooeohfea... Cafetal El Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
0 1649 158-22 N 
SASTRERIA DE LA ACADEMIA DE CORTE. 
"Unica para trajes de etiqueta. 
C O N F E C C I O N E S A M A N O . 
R«cibe sus telas especiales de Londres. 
Otran suxtido de efecto» raiiitaxo». 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O 127. H A B A N A . c 550 5 Áb 
A IOS 
El CON8BBVATOBIO DE MUSICA Y DW-
CLAMACION qne dirije el 8r. C. A Peyrellade 
•nía calzada de la Reina u? 3, deseando facilitar á 
los Maestros y Maestras de eacaalas municipales el 
aprendizage del Solfeo elemental qm seexijeen 
las mismas, ha abierto desda esta fecha nn curto 
especial de esa asignatura bajo la dirección del 
competente j antiguo profesor ar. José H . Fernán-
dez, Catedrático de dicho Instituto. 
Días y horas de cíate: maitjs y viernes de 4 á 5 
de la tarde para las Maestras y de 5 á 6 para los 
Maestros. 
Cuota mensual: 3 P E Í O S P L á T A , psgo por 
adelantado. 2391 13-18 A 
T i S T c i i i X 
D e G B A F O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s rebe ldes , T i s i s l a -
r i n g e a . C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l pecho en 2." y 
3.,r grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las F a r m a c i a s . 
F A R M A C I A 
SIN COMPETENCIA 
¡egítimos relojes P. E. Eoskopf 
REPISADOS DE SEGUNDA MANO £ 
I M P O H T Ü D O S D I R E C T A M E N T E P O R X.A 
^ A D E ! B O R B O L L A 
Compostela n ú m s . 52, 54 y 56. 
L O S "V^JEilsriDIB de nikel de una tapa, tamaño grande . . $ 4-40 
De plata id. id. lisa 6 grabada , 8-40 
De id. id. id. con insemstaciones de oro . . . . . 10-00 
De acero con adornos dorados . 5-10 
Cronómetro naval con esmaltes y esfera de fantasía . . . . 4-60 
De plata nielé con incrustaciones de oro . 10-00 
Enchapados de garantía, con igual máquina . . . . 9-80 
De acero para niño y señora 2-85 
Surtido completo en RELOJES DE ORO, CR01T0METR0S, CRONOGRAFOS, 
LEONTINAS, LEOPOLDINAS y JOYERIA de todos precios. 
c 630 6-22 Ab 




Lodo. Mamerto Peres 
Belascoain N. 19. esq. á Virtudes. 
En este bien montado establecimiento encontrará siempre 
el público un completo surtido de lo que abarca el ramo de 
Earmacia en la actualidad. En drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del país como extranjeros, siendo sus 
precios los más invariablemente que rigen en el mercado. 
Al despacho de prescripciones facultativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los años de fundada. 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaciój del calzado ameri-
cano, que goza d© merecida fama universal 
por su indiscutible superioridad y elegancia, 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes materiales, elegancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente para nosotros con 
hormajos especiales, propios para esta Isla, 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
SIN S E E MAS CAEOS. 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
S M G E M I mftOS DS AMBOS SEXOS 
Bin rival, así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se v̂e patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
EHODB ISLAND Oorao el anteiúor y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos EOMEOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
BELASCOAIN 19. HABANA 
1*̂ 2 26-3 A 
HOMBRES D É L E S 
Parece que e l Creador ha ordenado que des-
Ímés de Ja sangre el fluido vital seminal sea a Bus tano ia m&s preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural de 
él p r o d u c i r á siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las de l corazOn, 
del hígado, de los rlfiones, enfermedades p u l -
monares, e t c . , p o r haber permitido & su vitar 
Udtd gastarse, exponiéndose a s í 4 s e r f&olles 
victimas de estas enfermedades, cuando al-rmas cajas do nuestras medicinas, tomadas tiempo, habrían impedido estas debilitantes 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir A los ataques de esas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero 
seguramente, i un estado de demencia In-
curable A causa de estas perdidas, sin saber 
la verdadera causa del mal. 
' ¿ S o n Estos Sus Síntomas? 
' Predilección al onanismo, emisiones de día 
6 de noche derrames al estar en presencia de 
una persona d e l sexo opuesto <5 al entretener 
ideas lascivas; granos, contracciones de los 
m ú s c u l o s (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á. dormitar 6 dormir, 
sensación de embrute8imiento, pérdida de la 
voluntad, falta de energía imposibilidad de 
concentrar l a s ideas, dolares en las piernas y 
en los músculos, sensación de tristeza y do 
desaliento inquietud, falta de memoria, inde-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-
quier esfuerzo pequeño, manchas flotantes 
ante la vista, debilidad después d e l acto O do 
una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
e s f u e r z o s en la silla, ruido d silbido en los 
oídos, timldéz, manos y piés pegajosos y fríos 
temor de algún peligro inminente de muerto 
6 infortunio, impotencia parcial 6 total, der-
rame prematuro ó tardío, pérdida 6 disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales p a r a un hombre que debo 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó 
vendré & ser presa de alguna fatal enfer-
medad. 
Nosotros solicitamos de todos que sufren 
de alguno de los síntomas encima enume-
rados, QUJS OfíSICJi V E N H Í E N E S T B 
A V I S O , comunicándose con nuestra Com-
pañía de médicos especialistas que han toni-
oo veinte años de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden garantizar •ina cu-
ración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, 
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles de 
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado & Ud., y si ü d . ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estrecher, sífilis d al-
guna otra enfermedad venérea. Nuestra 
Junta de médicos diagnosticará, enseguida y 
cuidadosamente su caso (gratis), informara 
á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento do 
ao dlafl, en el que se efeotuará, una ouraaión 
raaRaL y se le restablecerá á Ud- su comple-
ta salud; y volverá ü d . á ser un hombro vi-
goroso, si Ud. nos remite $5 en billetes da 
eu país, como garantía de buena f 6, le envía-
rétaos easegulda la£ dedlclaaaaraqueridas 
por correo registrado, tan pronto ÜOÍCO auoa-
-ra junt* da Bi&áioc* ii&yí. iaoído el cdo&pia* 
te trataaia&to 4 que ce. debe somews*. 
8 Srwdway, 
I h w Tcrk. í . V 4« A» 
LA 2A ITALIA SASTRERIA y CAMISERIA 
AMISTAD 53, CASI ESQ. A SAH RAFAEL. 
Esta antigua y acreditada casa ha sido trasladada al fren-
te por Amistad, contiguo á las ombrerfa de Caneja, donde 
seguirá en los mismos giros, hab iéndose surtido de efectos 
todos de superior calidad y da úl t ima^novedad, tanto en el 
ramo de sastrería como en el de camiser ía , todo á precios 
muy reducidos. 
LA 2a ITALIA, Sastrería y Camisería. 




Sillas elegantísimas y cómodas, de meple y junco la doce-
na á 21 pesos. 
Sillones de costura á $2 76 uno. 
Sillones grandes á $ 4.45 uno. 
Sofaes de igual clase $ 9.25 uuo. 
Mesas de centro con tapa de rejilla y adornos á $9.50 una. 
Todo en color natural 6 imitación nogal exclusiva-
mente en "La Casa de Borbolla." 
SHOE 
C O M P A N T ' 
F i l a d e l i i a 
PONS Y V 
F I I J A D E 3 L . F I A 
Habana. 
O l B r O I Í I N A T I 
OHIO 
par su» ILLINOIS Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
KANSAS Oíase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlflOS 
LOUISIAJSA De superiores materiales tan odmo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
B O Y A L 
NBW Y O R K 
N E W J B K S B Y 
COLOMBINO 
O E J K G O N 
• Excelentes calzados que superan á 
y los mejores conocidos en esta Isla 
s así en sus materiales como en tra-
i bajo, elegancia y comodidad á pre-
v. cios moderados. 
De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borce-
guíes de lona gue no admiten compe-
tencia. 
Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A 
MONTANA 
OOLOBADO 
Al alcance de todos. 
De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, O ABRÍS AS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y C?; L A F A R O L A DE GIJÓN, VDA, 
D E SAÜRA Y O?; B M E F L O R I T Y C ? ; MEROADAL PONS 
Y 0% la del célebre M . F U G U B T y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
PANTUFLAS SANDALIAS JAPONESAS, co» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin rir—• 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos "La Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Oj?., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos YIOI , de Filadelfia, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
D @ venta en todas las peleterías de la I s l a . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, HABANA» 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N T B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR, MAYOR. 
ar "San Hafael" E l i x i r 
F R E N T E A L A G A L L E D E C R E S P O . 
Temporada de 1900. Teléfono 924. 
Este acieditado establecimiento está abierto al público desde las 
cuatro de la madrugada hasta las siete de la noche. 
2210 10-17 A 
C u r a l a d e b i l i d a d genera l , e s s r ó f a l a 7 raqui t i smo d é l o s n i ñ o s . 
alt 13-25 Ab O 635 
AVISO IMPORTANTE 
G K A N N E G O C I O . 
Ee vende u n a f u n d i c i ó n c o n tal ler de maquinar ia y p l a n t i l l e r í a , 
m o n t a d a á l a a l t u r a de l a s mejores da esta I s l a y en n n punto 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada de f incas a z u c a r e r a s y c o n íac i lx s i -
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n t a l l e r completo de p a i l e r í a contiguo á la anterior. 
Tjna g r a n e x i s t e n c i a en maquinar ia y m o r c a n c i a s de los ante-
r ieres giros, como son guijos, mazas , centrif agas, etc., etc. 
Todo esto por junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes, pues se d á per menos d e l a m i t a d de s u valor. 
P a r a informas y nesos ia dirigirse a l Sr . Jorge Porret , I n d e p e n -
denc ia 3 3 , M ^ T A N Z ^S . ' c 4 9 1 alt 2 6 - l A b 
CALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN &SNERAL. 
AGUACATE. 59. HAEAH A. 
Se remiten mues tres 
de es i s tene ias en a l m a c é n 
e31S 7̂5 w 
mm ELECTRICAS 
EXGELSIOE 
Guran instaDtaneamenttí el más te-
rrible dolor de muelas. Eate maravi-
lloso remedio se vende en todas las 
droguerías y boticas de la Habana. 
C 627 alt 4-28 Ab 
SF. @alviz ( h i l U m . 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s F a c u l t a d e s de l a Sa teaaa y 
m. Y o r k . 
Eflpeeialiflta en enfermedadei lecreta» 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ®n 
6 4 » A m i s t a d , 6 4 . 
Oonsultai de 10 á 12 y de 16 6. 
















1917 26-4 Ab 
D E . E N R I Q U E PERDOMO. 
V I A S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
JeiAa María 33. De 12 & S. C 608 1-Ab 
HIERRO GIRARD 
El profesor Hórard, encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que io» 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y loque 
particularmente distingue esta nueva taí 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Íue combate el extreñmientoty elevando i dosis provocanumerosas deposicioms ». 
El HIERRO GIRARD caralapaíidex 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de ia sangre; for-
tifica los temperamentos débiles» 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual,y com« 
bate la esterUU&d. * 
toda» las fam&m» 
SE. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o é in-
test inos exclvis ivamento. 
Diagnóstico por el aníUisia del oontsnldo e«toraa-
eal, procedimiento que empica el profesor Hayem, 
del Hoopital St. Aatonie de Paria. 
ConsDltas de 3 d 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altes. Teléfono m . 213) 13-25 A 
XSXiDOHO C O R Z O , 
ABOGADO, 
ge Vace cargo de toda «lase de negocios Judicív-
leg, gabernauvos y contenoinso-admiDU rativos. 
Expensa juicios cjecnlivos fundados en créditos 
hipótecaiiop, réo.ito? de censca y pgguréó mercantiles 
Gompoaiola 73. De 12 á 2. 
o 639 2H-25 A 
Academia de I n g l é s . 
CLASES COLECTIVAS. 
Para Srai. y Srtaa., 1 hora diaria, $4-25 mersuales 
— caballero?, id. id. $530 id. 
— niñoa, id. id. $2-121 id. 
Los precios son en oro y los pagos adelantados. 
TENIENTE REY 59. 
2281 13-19 Ab 
vJna c r i a n d e r a 
recien llegada y de 3 meses de panda desea colo-
c rae, tiene buena y abundante leche, ai «B posible» 
para do» niüo!: tiene quien la recomiende do bue-
nts informe». Carmen n ti 
2424 
A los eafermos del estómago 
E INTESTINO. 
Se lea «¡Tisa por eíte medio quo el qoíaiico farms-
réntico Ldo. DÍIIÍPI prepara en fu Uboratorio, 
Lamparilla 74, el KBPHJK- ó ledio di&btasada, 
prodigioso medicamento al'ui'jnto en Us nfasciones 
indicadas. 
ORDENES: de 7 do la miiñana á 5 de la tarde, 
74, Lamparilla, 74, TeKl'ono 874. 
2433 J3-25A 
J O Y A S 
i l l a visto V. el riquíaioio y espléndido aattido do 
..ja» que deslumhran por au riquera á cuantos se 
acercan 41aB yidrieras de Boibollal ¿Qué noí ¡Hom-
bre por Dio»! á quien se le ocurre vivir en la lela de 
Cuba y no visitar alguna vez 1* casa mejor furtida 
r más & la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cts. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro lino é 6 7, 8 j $10; cadena» de plaU fina pa-
ra sbanioo» á $1.15. Paao cuando guste á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compostola 52, 
54 v i56. c E6J 7 Ab 
Pr. Alberto 8. de Busiamirilc. 
DEDICO -CIKUJAKO. 
EspeoialisU Év T^tos y onfarmídadei deseñoraB. 
C o U n t a s d e í ^ - ^ 7 9 . D o m i o ^ h o U - , 
iltos. Teléfono t6b. 
B r - Augusto Keaté 
CIRUJANO DENTISTA, 
Eil.raooionea SItí DOLOlí. con el nnipletr ̂ e uu 
•nestÓJico inefínsiiro y^in inyectarlo, ospooial p>.ra 
las señoras, niüaa y personas nerviosas. ConsulUis 
d« 7 á 5. Gabinete, llábana num. 8. 
2327 13-20 Ab 
3Dr José A , Fresno 
MEDICO CIRUJANO 
Vias urinarias, Afeccione» vené eaa y sifilíticas. 
Enfermedades de señoras. 
Bornaza 32. 2332 
Consultas de 12 
2l5-2Ca 
CIKttTANO DENTISTA. 
S9 |T«iladó k QaílKno «S cwi loe pioolos slgam-; 
FOÍ «a» «siraoolóna.»,.» 
ÍAsmldem sla dolor,..-.c 
íiwüsstsdtirM . • • " « • • • • • • ' 
Oírtíeacloner. « . . . K Í H O - . » 
fjentsdinra» d« 4 P'MM . . . . 
Hem Idem de 8 idcm.r.. 
Idem Idem do 8 Ídem,. , . 
Ifam Idem d» U idem,... 
%ftf>» nreoloeaon en pista, 






garauiliiidoB por dlei 
S8-1 Ab 
B E L O J E S D E B O L S I L L O 
l-Toven. Ajue hora tiene V.? Señor, perdono que 
no istiff<if£ii s u deseo cues r.o uso reloj. ¡Que atro-
cidad y qn0 atraaot Eso podía soportarse cuando 
uu relej cost «ba una fortuna, pero en estos tiempos 
o i que se pr4 'de tener reloj por cuatro pesos y bue-
no uo se cono i be que haya quien se conforme sin 
saber la hora ian que vive. 
La casa de L'orbolla tiene extraordinario surtido 
de relejes da on1, plata y níquel y les vende muy 
baratos. Vea 1» prueba sn Ccmpostela 52, 54 y "* 
C5Í:0 7 Ab 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
y de moralidad, desea colocarse pata acompañar 
una señora ó servir á un matrimonio de criad a de 
mano: tiene muchas personas que resiondan de su 
conducta. Informar&n Cmpostela y Luz, altos de 
la hoja atería 2452 4-25 
D E S E A COXiOCABSE 
una ítñora peninsular de cocinera, sabe cocinar 4 
la criolla y á la esnañola, sabe cumplir con sn de-
ber y tiene las mejores recomendaciones de las ca-
sas donde ha cocinada. Informarán Morro 22 
2-12 i •l-SS 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, para los quehaceres de una 
casa. San Miguel 47. 
2i27 4 25 
D E S E A COLOCARSE 
una criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y es muy cariñosa para lo» niños: 
tiene personas que respondan ñor ella Informarán 
Concordi» n. UJ. 2148 4-25 
Cr iado de m a n o 
Se solicita uno blanco que este acostumbrado á 
servir, si no que no se presente: sueldo 10 pesos y 
ropa limpia. Obrapía 84 24<4 4-25 
D E S E A COLOCARSE^ 
una señora penirsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y. abundante; está aclimatada 
en el país y tione personas que la garanticen. I n -
formarán tn San Rafael 161. 
2 lío 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano v manejadora, se le pagan oche 
pesos. Informan de 12 á 4 en Induttria 40. 
3134 4- 23 
XJ'na s e ñ o r a francesa, 
de mediana «dad desea enoonirar colocaciÓB de co-
cinera en casa de comercio ó part'calar: cocina á 
la español,», á la francesa y á la cubana: sabe cum-
plir cen un deber: t ene buenas recomen laciones. 
Ordenes Aguacate 19. 2345 4-21 
A G U A C A T E N . 1 7 
entre Empedrado y Tejadillo, con sala, antf sa'a, 
comedor, patio, traspatio, 3 cuartos grandes y dos 
pequtños, antigua pero cómoda: alqnl er diez cen-
tenes y dos meses en fondo. Informan Agniar 100. 
2363 4 23 
S E S O L I C I T A N 
agentes para un negocio que puede dar un buen 
diaria. Informan de 10 á 12 y de 4 á 6 en Reina 58. 
2343 4 21 
C O C I N E R A 
En Paula n. 10, altoa, se selicita una cocinera 
blanca ó de coloreara un matrimonio. Sae'do dos 
centenes. 2348 4 21 
Giran casa de huéspedes.—En esta hermoaa ci<ea ftoda demármol, Coníulsdo 124 esquina á Ani -
mua, se alquilan espléndidas habitaciones e'egante-
mente amueladas, á f imillas, matrimonios ó pereo-
as de moralidad, coa toda asisteacia, pudien lo co-
mer en sn habitaeión si lo deseas. Hay baño, ducha 
teléfonn 5»8a ÍÍ379 4-Í2 
UN I N D I V I D U O de 32 año», que conoce con perfección les deberes domésticos y de mayor-
donna y que tiene quien responda de *n conducta, 
desea acompañar como tul hasta sn regreso á éaU & 
España ó Paris á una famil.a ó persona sola. En 
Salud *>9 informan de 8 á 10 m. y de 12 á 4 t. 
2P56 4-81 
Beiascoam <0.—Se alquilan ios a tos de eiU cas», oompoestos de zaguán, salones con suelos de 
mármol, 4 habitaciones, una a'ta, otra entresuelo, 
cocina con horno, comedor, despensi, caballeriza, 
inodoro y abundante agu>; todo con ventanas á la 
brisa, propio para uu centro ó numerosa familis; y 
también se pudiera alquilar part? por la gran co-
modidad de tener dos escaloras. Informarán Belas-
coain 22, patio. 2877 4-22 
V E D A D O 
Linea 43. Se solicita una m nejadora que entien-
da muy bien de eostura y que traiga buenas reco-
mendaciones. 2337 4-21 
S S A X . Q X r i X i A I T 
bajos propios para cualquier establecimiento 
Muralla n. 80. Darán razón Rayo n. 38. 
2376 4 22 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de portero ó criado de mano: t abe 
cumplí' b'.en con su obligación y llene buenas refe-
rencias. Informarán Cuba 1S. Í318 4-21 
AVISO AL COMERCIO 
Un tenedor de liaros desea hacerse cargo de los 
libros de cualquier establecimiento ó de cua'quier 
otro trabajo mercantil. Tiene quien lesponda por 
su conduota. Dirigirse por correo á Pedro Pons. 
Apar'.ado n. 50. 2349 8 31 
Marianao—Se alquila por años ó por temporada la espaciosa y ventilada casa Pluma n. 2, capaz 
tara dos familiss y cr.u todas las comodidades ape-
ecibles. La liare Real n. 192 c informan en la 
Manzana de Gómez, peletem de Carneado. 
2380 8-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que sea buena. Nep 
tnno 89 y 41. La Rf gente^ 2350 4-21 
Doctor 
Bnfermedadoa del CORAZON, PULMONES. 
HBRVIOSA8 y de ¡a PIEL (incluso VENEREO 
-•«TÍIT Consultas de 13 á 2 y l l F I L I H ) . 
do 19.-1 Te'éfono 459 C 501 
de 6 á 7. Pra-
1 Ab 
IDIE&. 
Bnfermcdados ¿el aparato dlgosUro Practica 
Iftiades del estómago y del intestino. Consulta» de 
13 á 2; exclusiva domingos y luno» 8an Nicolás &4. 
o 503 1 Ah . 
Dr. Juaa Pablo Sarcia 
MEDICO- CIRUJANO. 
Contultas de 11 á 1. Cuba 120. Domicilio Cuba 128 
1941 26-4 A 
Dr. C. E . Finlay 
lesMUlUU en oníonaedade» i» los ojoe y «« lo» 
oldct. 
(UuOftU IKV—Telílono 886—Ooní»»n d« iS 6 3 
e 509 1 Ab 
DR. I N B I Q U l L O P K 
Kipeoialitta en enfermedades 
1308, NARIZ y GARGANTA. 
I á 10 T de 12 4 8. o 507 




MEDICO DE NlSOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina t 
Bao Miguel. Teléfono n. 1.262. 
D H L Dr. BBDONDO 
Calzada de la Sema 
n. 83. Teléfono 1,520, 
133 Y 135. 
LIBEOS M U m k 
,LlegÓ la hora de hacerse de bue-
nas y escasas oluas por poco di-
nero. 
Jac bo dtí la Pegúela. Diccionorio Geográfico, 
EstodHtico, Histórico de la Js la de Cuba, obra mo-
numental en qne su laborioso antor hizo imperece-
dero cuanto ü este hermoso .vals concierne, 4 volú-
menes 4'.' mayor $6. 
Historia de la Isla de Cuba. Por sus tres prime-
ros historiadores. Arrate, Ürrntia, Valdés, 3 volú-
menes 4? mayor, superior papel y esmerada impre-
8l(Franoi8C<. Calcaguo. Diccionario Biogríñco Cu-
bano Esta (. t i l oDra, que contiene las biografías de 
tedos los cub inos, peninsulared y extranjeros que 
se &an distirv'uido en el paw desde su deicubri-
miente, «flej* en sus 750 páginas en 4V cuantos da-
tos so» necesan os para toda clase de estudios sobre 
a Isla ce Cub» $150. 
Con estsw tres obras se adquieren todos los datos 
nf cesarlos para -escribir sobre cuantos asantes se 
refieran á la Itfla^le Cuba (¡f por tan poco dinero!) 
los Sra Directores y Maestros de Instrucción Fu-
ídiea tienen en eKo» • fuente segura para desarrollar 
el Programa del Sr. JSaperintendentede lustrucoion 
de la l i l a de Cuba. 
Ramón de la Ssg^a —Cuba en 1860. Cuadro de 
sus adelantos en 1» población, la agricultura, el 
comercio y las rentas' públicas y censo de la pobla-
ión de U Is'a en 186.Í, 1 tomo folio pat t i $ l . 
Alvaro Reinoso.—Eftiayo sobre el cultivo de U 
vMii de aiúca', práctica, y raronamientos científi-
cos puestos al a canee dé tadas las Inteligoncias en 
las luminosas, subdividid» s explicaeisnes sobre ca-
da operae 6c, desde la el,'ecoión de terrenos des-
nontes y tumbas, colocar, ón del batey, etc, etc., 
LatU la consecueión del utajor prodneto y mejor 
fruto. 540 pág nas en 4V, nl^gnítico papel ó impre-
tión, $3 5'). • /. j i j 
Francisco Javier HilmaseA.a.—Enfermedades de 
as aves y consideraciones fob(,re su» relaciones con 
la Uigiene pública, 550 pág i tM en 4V, lusna i m -
presión rúf tica $'.. ,., . . ,„ 
Fr.ncisco Javier Balmsseda—XHibro de los la 
bradores. Lectura para las escuela1» y para las fa-
miliai. Consejos sobre el .é^imen la vida, en el 
campo. Plásticas agrícolis, Higiene^ Medicina cu-
rativa, cirnjíi y veterinaria, 312 pftgiitas en 8., 
tica, 25 cts. . , 
Gran mapa del Transvaal para seguir la guerra, 
tamaño un metro, vale 50 centavos. 
c 622 alt «-20 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos señoras peninsalares á leche en-
tera, la qne tiensn 1 nena y abundante. Ambas tie-
nen dos meses de parida, ñ firmarán en Oficios 35, 
Hotel Mis:otte una y la otra en Espada 18, 
2137 4-25 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con dos meses de parida á 
leche entera, que tiene bnena y abundante, y con 
personas que la garanticen. Calle de Cárcel n. 11 
darán ratón. 2351 4-31 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, y personas que respondan per ella. I n -
formarán calle de San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
2455 4-25 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. En Estrella 
55 darán ratón. 2 52 4 21 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera, que tiene bnena y 
abundante. Está aclimatada en el país y tiene ex-
celentes recomendaciones. Darán razón Tejadillo 
oí, tren de lavado. No liene inconveniente en ir al 
campo. 2450 4-25 
L e a n : Conv iene á m u c h o s 
Se faeüitan pequeñas cantidades á cuenta de al-
quileres de casas en la Habana, se solicitan nego-
cios chicos con garantías, se componen catas á 
cuenta de alquileres y se hace toda oUse de nego-
cios por pequen >s que sean, no se trata con corre-
dorei, sino directamente con las interesados. I n -
fermes Maloia 138 de siete á nueve y de cinco á 
seis. 2316 8-20 
E n R e i n a 7 1 
se so'iu'a un segundo dependiente de botica que 
sepa trabajar y que traiga recomend8ci4n de nn Sr. 
Farmacéutico de esta capital. 
2423 Sd-24 la-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de roedibsa edad des^a coloca) se de criada de ma-
no ó manejaeora: tiene quien rrsponda por ella; ca 
lie de Virtudes n. 103 entre Campinario y Perse-
verancia. 2419 4-24 
D R M A N E J A D O R A 
criada de manos desea colocarse una joven pe-
ninsular'-on bnenrs recomendaciones, Informarán 
Sol u. 8. En la misma también se coloca una criada 
de manos. 2416 4-24 
U n buen cocinero 
de color, con buenas recomendaciones y que sabe 
su obl:gición, d. sea colocarse. Informaran Salud 
56, bodtea. 2 t i l 4 24 
A l un seCor qne ha estudiado en Francia y tiene 
muchos años de práctica en este pría. Dir jirlas so-
licitudes á C. G,, despacho de anuncios del «Diario 
di» la Marinai. 2417 4-<4 
U n joven f r a n c é s 
desea encontrar una familii ó caballero so'o para 
prestar sus servicios para ir áPaií.-: tiene quien 
responda de cu conducta. Con condición de ida y 
vuelta. Habla el caetillano. Mcrro 4S, de 7 á 1, in -
formarán. 2411 8 24 
oíeles f MM 
O B06 -1 Ab 
ti 
Diariamente, oonsultoa y operaolone», de l á 9, 
.n lonaelo 14. OIDO»—NARIZ—GARGANTA 
1 Ab 
f MI Ignacio 14, 
C512 
De l»s Facultades de Parla y Madrid. 
EBtf»rm9dades de la ttlol, ftítlUs y Tenereei 
Jesús María 91. De 12 á 2. 
O 511 1 Ab 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora peninsular en 
casa de fdmilia decente: tiene quien responda por 
ella y darán razón ea Sol 14. 2412 4-24 
S E S O L I C I T A 
Obispo 51, una criada de mano para corta familia 
Suelao ocho pesos plata y ropa limpia. 
23I-9 4 21 
C R I A N D E R A 
Una Joven peninsular, de un mes de parida, de 
sea colocarse á leche entera. Para informes el se 
ñor Dr. Trémol», Manrique 71, entre San Ratael 
San José. 2386 4-21 
Qisajano de l a esea de íSal^-d d * 
Aioei ic ióa de DepcadieElet. 
CosmUM de 1 4 S.-Asulai 25—Tolólono 11?, 
e B10 1 Ab 
SANSORES 
PBOFESOK, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Coneultorlo Médico y Gabinete Quirúrgico.--
Calle de CORRALES N0 2, donde pr&ctica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en su espooialidad: 
PARTOS. SIFILIS, ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátls para los pobres. 
924 7815 F 
Saybrook Point Connecticut 
M a g n í f i c o hotel de verano 
en L o n g I s l a n d Sound, á dos y me-
media horas 
de la c iudad de N u e r a Y o r k . 
La explóndida situación de eata casa á 
la boca del precioso rio Conneticut, la ha-
cen el lugar insustituible para las familias 
que desean veranear. 
Espaciosos y ventilados cuartos con y 
sin baño privado, excelente elevador aca-
bado de colocar, majíníBcos salones ó insu-
perable cocina hacen á esto hotel merece-
dor del renombre alcanzado. 
Los señorea huéspedes tienen en Sayb-
rook innumerables distracciones, paseos en 
botos, pescas, baños de mar, fiestas y be-
llísimo paisaje. 
Para precios y condiciones dirigirse á 
J . E . Cltaffield 
Hotel Je/ferson 
Neiv York City. 
alt 
UN MATEIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse, ella para criada de mano ó maneja 
dera y su esposo de cochero ó de portero. Tienen 
personas que los garanticen. La señora también se 
coloca sola. Calle de la Cárcel n. 19 darín razón 
2106 4-24 
U n a buena cocinera peninsular; 
con personas que respondan por ella, desea coló 
carse en casa particular ó establecimiento. Sab 
onmphrconsu obligación é it firmarán en Morro 
n. 193, eit e Gonlo* y Cárcel. 
2 ¡87 4-24 
9-25 A 
Teresa M. de LarnToarri 
DOCTORA EN MEDICINA Y CIRDJIA 
Partos, enfermedades do soñoran y do niños, cx-
elusivamento. De 12 á 2. Campanario 34. (1ra-
tü para pobres, los sádados. 1125 .V¿-27 i) 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M B P I C O 
t e la Casa do líenoflconci» y Maternidad. 
SspeolMista en las enfermedades de los niños 
"Wsy qnlráÑ-f 
Teléfono 834, 
médloss y VnirSrgioas). Consultas de 11 á 1. Agalai 
1 Ab m . C 514 
Di. J, Truüllo ? Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Eslablenldo en G allano 69, con los (íltlmoa ade-
IXBIOÍ profcaionalos y con las precios sifulontss: 
Po? una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 60 
id. limpioca do destndnra.... 8 60 
Smpsstadtira porcelans ó platino 1 50 
OBñcacionos 6 J M 
Peatsduras hasta 4 plosas...... 100 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. Id. 8 id „ 12 00 
Id. id. 14 Id 16 00 
T^absjes garantiíndon, todos los días InclusiTc 
les ds fiestas, do 8 á 5 do la tarde. Las límpiosas se 
¿icen sin usar ácidos, que tanto dañan ni diente, 
G*íl/>no 69, entre Neptnno y San Miguel. 
O 539 W-1Ab 
Doctor CtaBtavo X^ópes 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Hédloo Io del Asilo de Enagenador. Neptunc 
•fm. 64. o 505 -1 Ab 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L 
F E 
Eare antiguo y réformado establecimien-
to, situado en el pueblo de eu nombre, in -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, so ofrece al publico, donde encon-
trarán esmorada asistencia. 
Los precios de hospedaje $3 oro diarios. 
.So, hablan todos los idiomas. 
Inlormee: San Rafael nóm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tárala. 
Francisco J. del Junco. 
T0 T0ÜRISTS 
* The Isle of Fines situated off the South-
eren coast of Cuba,about 110 kilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabanó, thence by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nv». Gerona. Tourists will find good 
accomodations at the Hotel Santa F e . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at 6 A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 26-15 Abril 
á.ETES Y OFICIOS. 
JOSE DE LEON MENDOZA 
Médico déla Sociedad Francesa desde 1894. 
Medicina en general y enfermeiades del oído, 
baris y eareanta. 
Consulta» de 12 á 2. L E A L T A D 58. 
1704 26-25M 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facult&tlva, (Miduife) Habla espaüol, 
teclés y alemán. Uonsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. ¡^i. 26-11A 
Doctor José G. Pmariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de lai mnieres, pulmonares y co-
razsn (incluso venéreo y sífilis) Consullas de 11 á 
3.—Neptnno n. 163 C 581 26 HA 
T i M M Deilal Parlors 
El mejor gabinete dtntal de la ciudad,—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento c L l c r a -
mente nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por nna extracción O.'ÍS q 
Limpieza de dientes l a 1.50 01 
Empastadurcs I á l . t 0 o [ 
Orificaciones 2á5 . (0 
Dentaduras artificiales 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A P E A D O y TENIENTE REY. 
Se habla español, inglés y francéc. 
1966 * » o ^ 78-5 Ab 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEAS Y caballeros —Un curso completo de 20 semanas, 
empezará el primero de Mayo. Los precios para el 
«arvo son módicos, á la ves que segaros v rápidos 
les resultados de la enseñanza. Visiblb desde las 3 
dala tarde. Prado 86, altos. 
8-26 
C n i O FRANCÉS. 
FtJNDAO.O KN 1893. OBISPO NU^, 50, ALTOS. 
Directora: Ma-Xemocseello Leonie Ollvier 
Ensefiaurza elerr^ntal y superior; Religión, fran 
efe, espafiol é inglés; Taquigrafía, solfeo, etc., por 
un centén mensv .al. 2053 52-7 ab 
ÜNA PROF (ESORA FRANCESA DE E8ME radaeduoarrión, que poséelos idiomas ingles 
francés y copAfiDi dsviea encontrar á quien dar cla-
ves de dloboB ld,ioinas, en la I^abuaa 6 pueblos in -
&raD Taler íle Ptoíi y Joyería 
de Enrique Luengo. 
Especialidad enloda clase de trabajos 
7 composiciones de diamantista y joyero 
C U B A 34. 
Trabajo garantizado, Precio módico y 
puntualidad, 
2429 26-25 A 
Criado de mano 
Se solicita uno de 18 á 20 sfios, prefiriéndose 
blanco y que tenga buenas referencias. Dirigirse á 
Empedrado 52. Se pagan $8. 
2403 8-24 
X>BSEA C O L O C A R S B 
una sefiora de mediana edad, netural de Canarias, 
de criada de mano 6 manejadora. Es muy cariños 
con los niños y sabe cumplir ron su obligación 
Tiene personas qne la recomienden. Informarán Sol 
93. Kn la mi»"" ••Io<-<» wn ^uitcio. 
2401 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejidor 
es carlfios-i para los niños, sabe cumplir y tiene per 
sonas (ja- respondan por ella. Darán razón Sin L 
zsro n. ."TJ, cffé. 2398 4-24 
V E D A D O 
Para el mimo solícita colocación una general la 
vandera para casa particular: no toma ropa á do 
micilio. Biños 42. 239? 4-24 
r O S F R A N C E S A S 
Que desean ir á Paris y regresar á «sta Isla, 
proveohan la oportunidad de laapertnrade la Ex-
posición para ofrecer sus servicios, una para acom-
pañar á ura familia como- ama de llaves ó institu-
¡z, pues sabe además del franréi algo el español 
muy bien el alemán; y la otra como criada may 
buena y de con ti inza, sobre todo para niños. La 
segunda quiere ganar tres centenes. Aguir número 
24 infernarán. C, 621 8-20 
U n a joven p e n i n s u l a r 
trabajadora, de l nenas maneras 7 con exclentes 
nfarenoias, desearía colocarse en una casa de fa-
milia, ya sea de criada de mane ó bien de maneja' 
dora. Itfjrmarán Zalneta núm. 73. 
2314 8-20 
UN SEÑOR de conducta acreditada, se ofrece para cobrar slinlleres de cesas, arrendamien-
tos y toda clase de recibes y cuentas, por una mó-
dica retribución, ya sea al 3 p.g ú otra que se con 
venga. Para tratar, Aguache, accesoria de Lam-
parilla n. F5. altos. 22*6 1319 Ab 
Se solicita 
una buena lavandera y planchsdora de color ó is 
leña, qne tenga buenas referencias, para casa par 
ticular. Darán razón en Galiano 101, entrada por 
han José. Í230 8-17 
Extraordinario surtido de lámp a i as de cristal de 
2 S '/4 luces, desde $H. 
Farolitos de nikei, á 3.50. 4, 5 y 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca mur elegantes desdo 80 cts. 
GOMFOBTELA 52, 54 Y 56 
o f 60 ' 7 Ab 
COMPRAMOS TODA CLASE DE FREN das de oro, plata y piedras finas, oro y plata 
vieja y muebles en general. Pagamos los precios 
mas altas de plaza LA PROTEO EOBA. Com 
postela 57, entre Obispe y Oorapfa. 
2S74 1X-12 A 
S E C O M P R A N 
enseres de colegio en Gerva io 51, bajos. 
2341 4-21 
GAFAS Y ESPEJUELOS, 
l,Qué tal están osos ojotl Asi, a(i. Los años y e ' 
trabajo me van rebajando la vista de ana manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no hsga esfuerzo 
psra ver, porque eso le perjudica y contrib uye i 
dismimirle la vista. Ea cambio le recomien do que 
parc V. por la casa de Barbolla donde enco ntrsrá 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des 
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an 
ligua potencia de su vista y evitará que continúe 
dúminuyendo. Visite pues, la casa Composteia 52 
64 y 56, cB60 7 Ab 
Hiarro vieja y metales 
Dirigirse á M 
Se deic  comprar eu cantidades 
& D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
U n a buena lavandera 
desea «olocaroe en casa pa; ticular: sabe su obligar 
oión y tiene personas qne respondan per ella. Darán 
rtzón en Villegas 69. 23¿0 4 21 
SE DESEA SáBER EL PARADERO DE DON José Parola Vázquez, natural de Carballo en 
Corufia, que el afu 1>98, estaba en el Hospital de 
Gaantánamo. Los informes dirigirse á D. Ramón 
Arijdn Morgide, Indio 14. Es para un asunto de 
familia. Se suplica la reproducción. 
239J 8-24 
P é r d i d a . 
Esta miñara se quedó olvidada en un coche de 
pir ra, tomado para ir á la ca'le de la Habana, una 
sombrilla de seda. Se gratifiosrá con $3 al que 1 
devuelva en Habana n. 126, á Mme. Josefina. 
2370 4-22 
U N A C R I A N D E R A 
penintu^r, de dos meses de parida, desea colocarse 
á leche cnten», que tiene bnena y abnndanie. Dar'n 
razón y con personas qne la recomienden en Suá-
réz ilO. 2194 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cestnrera en casa particular de seis á seis: cose 
de todo, de niños y de señoras. Pue le ir al Cerro 
y al Vedado. Calle de los Angeles entre Sitio y 
Monte, scceioria C, 239D 4-24 
U n criado de manos 
desea colocarse en ca«a de familia decectr: sabe 
cunplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por él. Ir formarán en Monte 51, en la tien-
da de ropa La Francia ó el portero. 
2391 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano una joven peninsu'ar, con ma-
trimonio ó corta fami ia. No tiene inconveniente en 
viajir por el extranjera y tiene personas que la ga-
ranticen. Infernarán Escobar n. V6 de 9 d» la ma-
ñana á 5 déla tard>. 24 9 4-24 
Una general cocinera y repostera 
desea colocarse en o s i psrti ular ó éstablecimien. 
to. ILfirmarán Habsna 96. 24C0 4-24 
Se solicita 
una bnena criada de mano que sepa coser. Ha ('e 
tener referencias. Sueldo dos centenes y ropa l im-
pia. Y un criado de mano. Sueldo tres luises. Cerro 
n. 504. 5388 4-24 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
trucción do canales de todas clases.—OJO: En la 
misma hay medidss para líquidos muy exactas.—To-
do se hace con perfección en Industria y Coló o. 
efi""» 36-19 Ab 
PROHE.TARIOS.—Don Bamon R e a ñ , inven-tor y constrnotor de las fuentes y sumideros que 
llevan su nombre, se compróte á construirlos ya en 
casas ya en fincas por un insiarnifionte precio que 
no cobra si no da resultados. Riega vegas, sumerge 
etrinas y Isgunas. sin dejar mal okr t i permitir 
que se vuelvan á llanar, cobrando la mitad de lo 
que costaríi la limpieza. NJ dejarse sorprender por 
charlatanfs que ussn mi nombre y no racen nada 
de proveobo. Dirección, Ramón Remis, fdrretería 
de Luz. Oficios y Luz. 2374 slt 8-22 
Alberto Griralt 
El único inventor de los Bragueros 
SISTEMA OIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
go« nñm. L 1900 26-1 A 
Eegalos 
¿Tiene V. que hacer algún obsequio?—^Sí? pues 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan 
temente en esta dudadla easa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
c560 7 Ab 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del día y 
disfraz para señoras y niños: tlñe el cabello y lava 
la cabeza, Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono alarlo un centén, un peí 
nado 50 ota. San Miguel 61. bajos. 
1653 36-24 m 
S B S O L I C I T A 
una criada de manos qne tenga bnena eondnota j 
sepa mmejM, Informan Muralla 59, titos, 
» S 4-25 
S s desea saber 
el domicilio de la Sra. Inés Roque Rosábal 6 de.su 
hijo Manuel Marjón, lo desea saber su madre Ma-
ría Rosabal Minas de Puerto Príncipe. Muralla 
1C1. 23"3 4-22 
Desea colocarse 
una criandera peí insular, aclimatada en el país, á 
leche entera, qie tiene bueua y abundante. Darán 
razón sn Virtudes 3 ,̂ casa del Dr. Casneo que la 
recomienda. 2371 4-2J 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera y cortadora d i difios y de 
st ñ ora. Eu cas a particular de 6 á 6 Con personas 
que abonen por su conducta Impondrán Rayo 70. 
'¿372 4-22 
SE SOLICITA 
una negrita de 12 á 14 años. Se le dará sueldo. Es-
trella 110. V3S5 i 23 
B E S O L I C I T A 
una buena crstnrera qué sepa sn obligación para ca 
sa parlijnlsr. Darán razón Gallano 101, entrada 
por Sin José, altos de la f rrctería. 
V383 4-24 
U n a joven peninsular 
desea rolocarse^de criandera á leche entera, abun-
dante y buena. Tiene personas que garenticen sn 
bnena conducta. Informarán Compostela 9S. 
2367 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mat o qne sea blan-
ca y con 1 nenas referencias, abonándole buen suel-
do. Lirea n. 134, eiqaina á doce, Vedado. 
236^ 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
la qne tiene bnena y abuodant >: está aclimatada en 
el país y tiene personas qne la garanticen. Infor-
marán Prado 64 A, c-sa donde h* estado ella colo-
cada. 2335 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de manos, sabe coserá mano 
y i máquina y tiene referencias. Aguacate 49 esq. 
á Teniente Rey. 2335 4-21 
TESTAMENTARIA INTESTADO. 
Venciendo el 1? de Mayo el plazo oencedido á 
los deudo es hipotecarios me hago de estableoeres 
las demandas supliendo todos gastos lo mismo que 
de lo intestado, testamentaría y toda clase de co 
br» y tode lo demás. San José 51. 
2339 4-21 
NA CBIADA DE MANOS Peninsular de-
sea colooarso con una buena familia, pudiendo 
también colocarse de manejadora. Tiene personas 
que la recomienden. Darán razón 8. Bsfael y Mar-
qués González, accesoria. 2362 4-21 
B E S O L I C I T A 
nna mnohaohita blanca 6 de color para ayndar i la 
limpieza de la casa de corta familia: es preferible 
huérfana. Mercaderes 12. 
3800 4-21 
MUEBLES 
Juegos completos de sala, con espejo, á $33. 
Id. de comedor, á $42. 
Id, de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase inclnso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 5 2 , 5 4 7 56 
c E60 7Ab 
ALQUILERES 
U N I T E D S T A T E S 
Se alquilan lujosas y f e'CcS habitaciones con 
todo servicio, te dan comidas y si lo desean en las 
habitaoiones: no se altera el precio, siendo los pre 
cios muy reducidos. Virtudes n, 1. 
2446 4-25 
B E A R R I E N D A 
la finca Loma de los C hinos de 20 caballerfas de 
excelente terreno, parte de monte, en Quemado de 
Glrnes, con dos lineas via ancha al lado Informa' 
rá Arturo Ro.a, Obrapía 25, altos, y Cerro 613. Es 
ta finca es propia para colonias de caña y puede 
tirar sus fiutoa á los Ingenios San Isidro, «sn Jo 
té y Gratitud. 2J41 4 25 
B E A L Q U I L A N 
los bajos del hotel N&varra para café, informarán 
en el mismo hotel. San Ignacio 74. 
3170 4 2> 
B E A R R I E N D A 
el potrero Florettina, en Corralillo, eon 63 eaba 
Herías, empatiado con yerba del Paral y con mag 
niñea aguada. ILI -rmará Arturo Rosa en Obrapf 
25 y Cerro 6̂ 3 2438 4-S6 
S E A R R I E N D A 
la ñuca Condesa, conocida por los Paredores, ó si 
tío de Pérez, de 5 caballerías, al lado de la plata 
forma Zambumbia, en Quemado da Güines, prepi 
para tabaco y caña, por su excelente terreno y t\ 
próximidad á los Ingenios del Valle ds Corábalas 
en 300 pesos de ren a al año. Informará su dueño 
Arturo Rosa, Obrapía 23, altos, y Cerro 613. 
2439 4-5 5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Ir qulsidor 32, con 
zsguin, sais, recibidor, seis cuartos, salón de ce 
mer, baño, patio, traspatio. En los altos informarán 
2454 4 25 
S E A R R I E N D A 
ta finca J'quiabito de 40 cabañerías, en Rancho 
Velos, lindando con lai fincas M macal de F.na . 
Salvadora de Arechev»leta, parte de monte y dos 
titeas cerca. Artnro Rosa. Obraría 25 y Cerro 613 
2440 4 2ó 
E n 6 centenes se a lqu i lan 
en Crespo 10 los sitos qie dan á San Llzaro. con 
todo independiente, cocina, gas y sgna. En los 
mismos altos i la izqulerd i , informarán. No se ad 
miten más que personas deceates. 2428 4-25 
Cuarte l e s 14 
entre Habana y Aguiar. Se alquila esta casa acá 
bada de arreglar, tiene tras cuartos bajos, dos altos 
sala, comedor, oto. Informarán Empedrado esquina 
i Aguiar, botica. 2451 4-25 
B E A L Q U I L A 
la casa Estrella 5 compuesta de sala, c; ni*eor, dos 
cuartos grandes, cocina, agua ó inodoro; es seca 
freses: la llave en la fonda de la esq. á Amistad, 
impontn en Jeeús Maiía£9. 
213 4 25 
S E A L Q U I L A 
La casa Prado 1C9, próxima á desalojarse. Infor 
maián calzada del Moi t n? 225. 
2413. 8-24 
E n m ó d i c o precio 
En punto céntrico y completamente independien 
tes, se alqnilan los altos coa sala, tres habitaciones 
asna y gran azotea Industria >26, casi esquina 
San Rafael. 2415 4-24 
Se vende ó a r r i e n d a 
en prr porción una vega de tabaco, compuesta de 
cinco caballerías d» tierra de primera clase, situada 
< n la proviocia de Pinar del Rio y punto conocido 
por El Asiento de las Vi. tules. Para másirtfermes 
diriíjirse á Salud n. 15. 2381 15 23 a 
Q I N JNTtCRVENCION DE CORREDOR y por 
)Oau8(ntiii'sa sn dueño para la Península se vende 
una ídormosa casa-quieta en el mejor punto de la 
Líoca, Vedado. Obispo C6, darán razén á todas 
horas. 2023 8-21 
E n siete centenes mensuales 
se a l q u í l a l a casa c a l l e de Jenu Msría n . 43; tiene 
agua de Vento. i L f o r m a r á n Merced 23. 
237? 8 23 
B E A L Q U I L A N 
Para familias ó escritorios los ventilados y ripa'-
ciosos altos de la casa calle de Mercaderes n. 40. 
2334 4-21 
V i r t u d e s y Z u l u e t a 
2, nn elrgante pito con tres onartoe, entresne'o, 
galería, entrada aparte decriados, baño y portería. 
2310 8 2i 
V E D A D O 
Se alquila en 23 pesos oro americano ana casita 
de sala, comedor, dos cuartos, baño, inodoro, coci-
na, etc. Está en la loma y es fresquísima. Quinta 
Lourdes. 2361 4-21 
O ' R E I L L Y 8 7 
En precio módio se alquila un alt3 compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cosinay 
' años. Entrada independiente acabado de cons-
truir, muy ventilado y moderno. En los bajos inf i r -
marán. 2331 1-20 7-20 
S E A L Q U I L A N 
Los altos déla casa calle de Cuba número 98. 
Informaran en la nrsma. C. 623 8-20 
V E D A D O 
Se alquila nna casa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, y cuaTt9 de baño. Calle 7 núm. 135 infor-
marán en la misma calle núm. 130 D. A fonso. 
2315 8-20 
CERRO.-Se alquila una hermosa casa situada en la calzada n. 564, con mochas habitaciones 
y altos: tiene un lindo baño y f g ra de Vento; bue-
na caballeriza, patio, traspatio y además un ef pa-
cióse terreno con muchos árboles frutales. Infor-
marán en la misma calzada en el n. 793. 
2298 13-19 Ab 
Egido n. 16, altos, 
S e a lqu i lan habitaciones con ó 
s i n m u e b l e s en sstos vent i lados 
altos, con suelos de m á r m o l y mo-
saicos . T e l é f o n o 1 ,639. 
2057 26 8 A 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas hab'taclone. 
pon vista al mar y muy propias para esoritorioss 
En la m'sma informan á todas ñoras. 
C 535 1 Ab 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Frente al parque de Colón, único en sn clase selo, y con jardín 
de frente como todas las habitaoiones; departa-
mentos para familias y pisos independientrs si se 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
M meses. onte n. 45. 1716 26 27 M 
Zulueta número 36. 
E n esta e spac iosa y -ventilada c a 
s a s s a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la cal le , otras i n t e r i c 
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s é 
t a ñ o , con entrada independiente 
Íier A n i m a s . P r e c i e s m ó d i c o s . I n e r m a r á e l portero á todas horas . 
O 516 1 Ab 
E N E L M E J O R S % S L J e X l ^ 
ma con frente al mar se alquila nua cómoda cesa 
propia para familia: la llave á la otra puerta, i tfor 
mes Neptnno 5?, Teléfono 200. 
2255 8-18 
Por t e r m i n a c i ó n de contrato 
Se alquila la hermosa casa quinta B fi «s u. 2, 
Vedado, acabada de reedificar y provista de todas 
las comodidades. 2267 13-18 
E n 7 6 C O pesos oro e s p a ñ o l 
vendo cuatro casas libr'a de todo gravamen, nume-
ración corrida, la primera de esquina, propia para 
toda clase do establecimiento (hoy vacía) con unas 
quince varas de f.ente por quince da f mdo y c h o 
] uertas á las dos calles, de uaot^rú y azotea. Lía 
otras tres da mampoeteiía y azotea, todas en inm^-
orable citado, Ir fjrmará en Arsenal £0, su dueño. 
2i l7 8-20 
BASTONES 
Sirti lo tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el qne tiene de bastones la casa de Barbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hsy prooios para tidaa las edades y todos los 
gustos desdo 70 centavos á $2 i. Nadie compre bat-
o nes sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 560 4 Ab 
la casa Sitios 59, compuesta de -6 halitacioues, 
«zetea y l e j a . Se da en precio móiico. Informes 
Habana 112 y Acesia 72. 2280 8 19 
B E V E N D E E N C A S A B L A N C A 
sin mediación ce corredor la casa calle de He villa 
n. 3¿, de mamprsteiia ladrillo, teja y azota a con 
pttio v traspatio, un a'jibe grande en buenas con-
Moiones; inl'jrruaiáa e a la calle da la Habana n. 
b0, de 11 á 3 de la tarde. S303 ' 15- 20A 
S E V E N D E N 
Sin intervención de corredor, las casas San Ra-
f.el 137 y 189, propias para construir en su terreno 
una (;ran fabrica para tabaco ú otro taller industrial 
Ocupan una snperlioie de 20f0 varas y hacen esqui-
na á dos calles. Ii.fjnnar', n, BelaScoain rúm. 69. 
2319 8-20 
I N G E N I O Se vende ó arrienda uno bien situado en 
la Irovmiia do la Habana y en condiciones inme-
jorables para h icer un buen negocio. Informará 
B. LarrazDl)\l, B i c l i 99, Habana. 
Í268 lO-^S A 
S E V E N D E 
la f^rda siíuada en Egldo n. 25, entre Luz y Acos-
t ienbaltat te proporción; en la misma irfo m.rá 
su durño 2221 8-17 
X3daeño á otros asuntos, se vende en Güines una 
buena y acreditada bodega, situada en lo más oén-
iriood^ la población, pudiendo informa, en esta 
ciudad en Monte 317, peletería Imperial, Cuatro 
Caminos. 2083 13-10 a 
S O L A R E S 
Se venden cuatro de á 1,200 varas cuadradas ca-
da uno, situados en Villanueva y Surta Felicia, en 
Jesús del monte, frente á la fibrica de Julián A l -
van / ó Henry C!ay. Títulos limpios. Informárán 
en San Juan de Dios n. 1. 
_S055 13 8 A 
ES A-iTUEIAS.—Entre Avilés y las Minas de 4rnao, cerca del mar se vende una hermosa po-
sesión de utilidad y recreo; reúne condiciones i n -
mejorables para la cría de ga' ado y aves. Infjrma 
D. Demetrio Martínez en Amargura 15 
1975 15-6 
S E V E N D E N 
vacas lecheras superiores de J2 á 20 botellss al día 
informarán San Ignao'o 82, Bafiel G. MeEéndei. 
23y0 8-20 
SE VENDE 
una yegua de seis cuartas y media á siete, maestra 
de tiro, de trote limpio, su color dorado, cabos ne-
pros y como de cinco años. Puede verse en Cam-
par, aiio n. 31: 22il 8-18 
SE VENDEN 
vacas criollss paridas y otras próximas á parir. Es-
tancia Gavilán, Arroyo Apolo. 
22!2 15-17a 
CABALLOS 7 U U L A S 
Fn Terer f) y Belfscoain se han recibido muías 
y cabal'os todas maestras. 
23f0 8-17 
mam 
los amplios y ventilados altos de la casa Monserra -
te n. 151, frente á la plazoleta de Ursulinas. Infor-
marán en Amargura n. ¿0 ó en Campanario n. 31. 
^ 2^50 y 18 
juntos ó separados los tres pisos de la cisa Monse-
rrate 16, donde estuvo el Ho'.el Boma. En la mis -
ma impondrán. 2233 V 8-17 
Por terminación de cantrato 
se alquila la hermosa y flamante caía Aguiar 91, 
con suntuosas lamparas y mamparas. Teoiente ü e j 
n. 25. 2317 13-17 Ab 
ÜEZn. e l O a r m e l o 
Se abulia por años ó temporada la hermosa casa 
quii ts sita en la callé de la Línea número 150, aca-
bada de r»formar y dotada de todas las comodldi-
des. Informarán Teniente Bey 25, El Cabillo An-
daluz. 2193 V6-15 
T O L . E T 
C E I B A O F P U E N T E S G R A N D E S 
In the best p'aca of the main road, two bloks 
from the Ceiba B. B. Statian, there is a splendid 
honse to let, w'.th sr-eat capaoity, all k nd cf con-
forts and iarge grounds with many fruittrees. I i -
formation in the same house Calzada n0 140 and 
also in Amargura St., n. 21, office of Mr. de Sola. 
2108 13-10 
C E I B A D E P O E N T E S G R A N D E 
En el mejor lugar de la calzada, á dos cuadras 
del paradero de la Ceiba, se alquila una hermosa 
casa quinta, con gran capacidad, toda clase de co-
modidades y extensos terrenos con árboles fruía-
les. Informarán en la misma casa Calzada núm. 
140 y en Amargura lúm. 21, Bufete del Ldo. 
Sola. 2IC7 13-10 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qie 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sí r so es de ma-
eiado recio para las blandas asentaderas pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 3, 2j. 3 y $1. Sillones á 4, 4.59, 5, 6 j $7. 
Silloncitos á 2, 3 y $2.76. Sjfies á 8.50, 12, I I , 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Cómpostela 62, 54 
y 66. c 560 7 Ab 
B e vende 
unni 'ord. Marqoós Qoczalez cúmero 
2432 4-25 
S E V E I N D E 
un milord con tres caballas v tbdos los nparos per-
tenecientes al oarrunje. Informarán en Industria 
n. 159. 2422 4-24 
S E V E N D E 
un bonito oouho dokar f ancés de dos ruedas con 2 
y i asicnlos, apropósito para paseo por (sUr en 
peifdí t ) estado, y también para el campo. Por an-
sentarse su ducBo s3 da en 8 onzrs. Quinta Lour-
des, Vedado. 2104 4 24 
S E V E N D E 
una dnque-sa plantilla Courtillert moderna en mag-
nílico estado y na quitrín de ueo de rueda alta. Da-
rán razón Neptuuo 168. 2t02 8 24 
S E V E N D E 
un vio-a- vi» reancés de poco uso, 4 pesebres de 
hierro con sis peines y demás herraje á la ameri-
cana, 6 pnres farolei de eche, barras, lanzas de 
tílbnry y do ecche. Amargura 4', almacén forraje. 
2369 4 2< 
casi nuevo. 
2?66 
So vendo un milord 
Puede verse en Lagunas ' 
4-24 
Se vende una Duquesa 
Consulado 124, á todas 
4 21 
de alquiler: se da baratv 
horas. 2257 
S E V E N D E 
un buan quiiri i , un f ictó r familiar y un cabriokt 
de uso. muy baratos. Mocte 268 esq. á Mataiero, 
talle,- de carruajes. 2263 8-18 
DEL EX-OBISPO 8B. SANTANDER se ven-do en 350 pesos onro su coche con^ c de cna'ro 
asientos d i natert) f.'ancora: está en buen estido. 
Se vará en Muralla l i 7 y se tratará en Obispo 111, 
peletería «Palais Rojal» 
2231 817 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo situada en Acosta 14, La lla-
ve en la accesoria é informarán en Am'stad 154. 
2080 15 10 a 
C a s a s en alquiler 
Se alquilan casas de todos precios y en todos los 
barrios; los que deseea mudarse antes de cansarse 
buscando cssas, acodan á O Beilly 104 y encontra-
rán sin pérdida de tiempo lo que desean. 
2066 13-8 Ab 
O'Heilly 13 
Espléndidas habitación*s con balcón á la calle, 
suelos de mirmol, dan á la brisa, rodeadas d^ an-
cha galería. 2084 15-8 Ab 
^ S E A L Q U I L A 
la espaciosa y Teitllada casa de alto y bajo, situa-
da en la calzada del Cerro número 551. Infirmarán 
en la casa calle de la Industria n. 121. 
2090 13-8 Ab 
fiííailBlioasFBSiaielilssii 
I 7 N A B O D E G A 
surtida y acreditada y sola en cuatro esquinas: eo 
vende por retirarse su dueño. Informará! Limpa-
ri l lan I . 2145 4-Í5 
ESTO SI QUE ES GANGA! Vendo inmedi.to á esta capital, á paradero y con embarcadero pro-
pio, 40 ciballerías de bu n terreno, mitad cultivado 
mitad montetcriollo virgen, con casa, cerca, agua, 
etc. L . G á $300 cada una caballería. En la. Víbora 
preciosas casas quintas de azotea. En tidos birrios 
bodegas, café?, tondas, solares y casas hast* de mil 
pesos, las tengo desqulna del preci < qt̂ s se quiera. 
Hay dinero en La Plata de 8 á 9, en Mercaderes 20 
de 3 . i 4, Oarcíi. 2449 4 25 
B A R E S E O S . 
Por tener que dnsentarse su dueño, se vende la 
acreditada barbería Monte n 4, al lado del cefá 
Marte y Belóna. Informarán en la misma. 
2453 4 23 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa situada en Re-
fugio número 24. Informarán Baratillo número 1, 
Hsbma. Colom y C* 2414 4 24 
B O D E G A 
Se vende nna por poco dinero en el Vedado, por 
tener sn dueño que atender á otro negocio. Para 
informes San Miguel y Soledad, carniceiía. 
2108 13-24 Ab 
SE VENDE 
a casa Manrique n 110. 
te n. 370. . 240/ 
Inf irmes calzada del Mon' 
8-24 
s E VENDE UNA CASA ÜN PERFECTO líS tado, madera doble forro y teja, en Jrsús d 
Monte, inmediata á la calzada; 8 de frente por 33 
varas de fondo, con portal, sala, saleta corrida, 3 
cuartos grandes, cocina y gas. Alquilada en 3 mo-
nedas. Precio $1.000 ero, libres para el vendedor. 
Informarán en Neptnno 62. 2405 4-24 
Aguila y San Eafael. 
Préxima á desocuparse, se alquila la casa de alto 
calle del Aguila número 78, esquina á la de San 
Bafael. Consta de lo siguiente: Vestíbulo, cochera 
j cuadra para cuatro caballos. Tres cuartos, gabi-
nete de toilet y despensa en el entresuelo. Sala, co-
medor, tres cuartos, un salón dormitorio, gabinete 
de toilet y baño en el piso principal. Un gran salón, 
un cuarto de criadas y oooina en el segundo piso. 
Tedas las habitaciones jon o'.elos rasos, suelos de 
mármol ó mosaico, entapizadas y con lámparas de 
gas y luz eléctrica! 
Puede verse de doce á dos de la tard e ó de seis i 
ocho de la noche. 
Tratarán de su ai usté en la misma casa ó en la 
calle de Mercaderes número 2, altos, estadio del 
¡Dr. Gener. 2410 1-24 
llOJOl! 
Se vende una casa de mucho terreno en San L í -
zaro, en el mejor punto. Para informrs Alep Mon-
tero, Campanario 63, de 11 a 12 y de 3 á 6p m. 
3469 8-24 
P o r m a r c h a r s u d u e ñ o 
se traspasa en venta la casa Prado ^7: tiene 16 ha 
bitaciones lujosamente amuebladas. En la misma 
informarán. 2392 8-24 
Se mU el estaiciiBiilo 
calle de San Bafael n. 14{, aeabado de reformar y 
pintar. Tiene armatoste, tnostrador, espejo, vidrie-
ra y toldo. No hay qne gastar un centavo. Sirve 
para todos los giros y se da bara te. Informes en la 
tienda Los E»tados Unidos, 
3864 8-32 -
A LOS DUEÑOS DE CAPES, BILLARES, 
Y SOCIEDADES DE RECRE.J. 
Se vende nn juego de piña moderno con todos sus 
ntecs líos, lámparas cubiertas y mesas para jugar 
el pcker. Virtudes n. 1; se al jiii'an hab'tacioaes 
M47 4-Í5 
S E V E N D E 
una buena vidriera y Efe cede la acción á un local 
f n el mejor pnr. t j do la Habana, propio para í mds, 
bazar ó bicicletas. Angolés 17 i - farmarán, 
2li2 4-25 
E n s e r e s de uoa fonda 
Se renden con 6 sin ssiguación al ieoal. Fn Be 
gla. Real n 1. 
MIS 4 34 
Fe venden m u y baratos 
uu bufete ó burean de caota. con torres, nna car -
peta de cedro, un e3caparat3 chico para libroj, dos 
banquetas juntas ó separadas y una rej i de madera 
de 6 metros. En . uba 65 A todas horas. 
2c 69 4-22 
P o r ausentarse s u d u e ñ o 
se vende un juego de sala Luis XV muy barato 
puede verse <te 7 de la mañana á las 3 de la tarde 
e i Cristo 17. 2?3S 4 21 
G A N G A . 
A precios moy reducidos se venden en Inquiñ-
dor 32. 
2 Mamparas, 1 Aparador, 1 Nevera. 
2359 4 21 
^TALLER da carpintería de muebles, Sol n. 83.— 
A El que desee cemprar muebles buenos y baratos 
que pase por donde se fabrican j encontrará hecho 
y hac éndose todo lo que le haga faltj ün 2rí por ICO 
más barato que nadie. Hay o&mas de l i más mo-
derno, escaparct33 grandes de marca, medianos y 
pequeños; lavabos y vesiidor^s. También se cam-
bien mueoles nuevos por viejos á gusto de' corr-
praaor. Se barniza y pulimenta todo lo que se pre-
sente y lo mismo se venden los muebles en blanco 
que terminados. Sol 62. 1905 26 3 Ab 
L a O a s a Q-rande 
CALZAD 4. DEL MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da ciase de sMfta. siiloues, bufetes, escapa rites, 
lámparas de criíial, camas de hierro de enrroza y 
IBV.Z-Í; c-uniias de diño de baranda, traquinas de 
co er de SirgEr, Domóstioa, í 'avonta y Fcance; 
y se halla eittpaéaM) «u do* inmensos salones, lt>s 
más grandes y mrjor org<ii)izadi's de ST giro. 
Tiena en VPHU «acapárala» «o cuatro entrepa-
ños, de s fura 8$, de oioba y esdro á 18 $ 21.20, 
de Roiaa A ia l i uo i / R. Ruante á $42.40 y 49.70; 
y tod.-g d-;m is lüuebleo qne puedan formar juego, 
muy hsratos. 
LA CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
fleíados superiores á 15 ecnti. 
E l vaso de leche de T , 10 id, 
Hay surtido coñslanle de las me-
jores fratás, buenos dulces, lanchi, 
refrescos, &c. 
Prado I l O , Mabaat. 
C478 2€-« M i 
OEQOÜSili í P I M I M 
de 
¿Que hora setí? No le podemos contestar porque 
el reloj que lenlamos lo h* destruido el comején. 
—¡Hombr*! ¿uo sabe á como sa venden los relo-
J«s? Están muotio más baratos que el agua de Ven-
to. (Se rie V ? El servicio de agua para una casa 
durante un año cobran per él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le nenien un magnifi-
co reloj de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—j,Que no? Pues vualos en casa 
de Borbolla, Compostela 62, 54 y 56. 
c 5 Í0 7 Ab 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANOS 
PLATT &. Co. de Uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
RIVAL en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén- do maquinaria y efectos de Agr i -
cultura de Francisco Amut, Cuba 60. Habana. 
C (21 alt -1 Ab 
Hacendados 
Al reconstruirse las liacas azucareras debo ad-
vertir qu^ en Cnb» Icacmos de vert'» toda clsse de 
rasquinanss y calderas de uso, p?io en magnífico 
estado, que no han suf-ido f tego, y (tras que les 
ha pasado la candela ó han sido quemadas á drede, 
con a'gnna rcpar4cióa quedan como nuevas. 
Esta maquinaria se puede conseguir en propor-
ción qnedando el dinero en el p t ü y no recurrir al 
extranjero importando mis hierros y exportando 
ei dinero á grandes B^criftcios.—La imvórtación 
debe ser solo ó bien para montar un Central gran-
de, ó para introdueir ura mejora conocida para el 
manejo da la caña y elaboración de azú ar. 
«Nuestraexpo.tación hoy fn día es may pequeña 
comparada con la imoortación» donde vamos! 
«Aquí tenemos calderas de toda* clases v tama-
ños.—Tacaos de Paulo Dobles y Trip'es Efecto», 
máquinas de moler y remoler cuña muy poteutt s y 
de todos t im ños; como también casas de calde-
ra» completas cou sus fab ic is y buenas moquinr.-
rjas para fomettir un Central de momerlo 
Importar í d o l o u'gente y necesario.—Lo ex-
puesto arriba lo oonll; m ', 
Asienta y contrata toda clase de maqqiuaiia 
nueva y de uso; y repara las ya instaladas para au-
mentar su oapao dod 
Dirigirse á J . M. Plasencia. Escritorio Ga lano 
115, H*ban\—logeniero Mecánico. 
c 453 alt 15 23 M 
cenileE i l i l i , 
S E D A A P H D E B A 
Sidra de manzana de Villaviciosa, on barriles de 
á 18 botellas, á $2.35. Teniente Rey 29. - G. W. y 
C» 2313 ía-20 8d-2l 
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E L MEJOR P U R Í F I C A D O R 
D E L A SANGRE 
IPÜEATIVO 
Más de 40 anos de enraciones sor-
prendeutes. Empléese en la 
Siis, Llaps, Herpes, eíc, 
j eu todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas* 
n 526 alt 1 Ab 
C A L L O S 
SI padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc„ es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Báisemo 
que ea el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raiz, en pocos días, j 
sin dclor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
5 5?H slt 1 Ab 
4 * p ra los Anuncios Franceses sen loe J 
HWAYENCE F A V R E i O 
PARI» 8, ru9 Ct I» Orange-Bateliér» 
EGROT » * • et GRANGÉ P Succr" 
19, 21, 2 3 , R u é Mathis , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificarlos aJcobo/esa 96-97» (40-41 Carllsr) 
ALAMBIQUJES^PARA ROM 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
O L A S A S T I E R lOeeDtigr.da CAFEINA I por Cada Cuchartdlla 
A . N T 1 N S T J F I A S T E N I C O , Tónico del Sistema Nervioso, 
F t E a U L A D O R del C O R A Z Ó N 
Esllmula las fuerzas físicas é inleleclualcs, descansa el cerebro y los músculos 
I e impide el ahogo. . . . . . . , i . . 
Es muy utíl á los a n é m i c o s , convalecientes, trabajadores fatigados, 
andarines, cicl is tas y á todas las personas (iuc tienen necesidad de aumentar 
sus fuerzas. — Dosis : s cucharaditas de las del cafe dianas. 
I Gasa ÁSTXIB», 73, Avenue Klébcr, PARIS Y TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DBOGUEMAS. 
( T O S I T - E S m i S T A ) 
CATARROS, BRONQUITIS L E V E S , GRIPPE 
A B E S E B A 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS FERINA) D E L O S NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
C O L O R E S P Á L I D O S 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
m e j o r y m á s e c o n ó m i c 
F e r r u g i n o s o . 
CUIN V GOMAR, RARI9. fn forfa» /ai farmacia». J 
654 
INODOROS 
A $10 oro español 
ie Hqnida nna pmida de 25 Inodoros, les mis fmr-
tís y de mejor clase que han venido al mercado y 
con todcs loa accesorios que fx'ge el Departimen-
to de Sanidad.—M. Buaio, Mercaderes 11, cuarto 
17. 2 53 á-21 UN PIANINO 
de Boieelol tils que costó £00 pesos se vende en 9 
onsar, til Limo precio. Está filmante y pnede verse 
en Sulnd 11 á todas li.nes. Ne se haee negocio con 
especuladores, 2?41 4 21 
Ani etad 15?, al lado de Mait» y Belona, se vende 
un piano flaneé^ rouy'tmrato: se responde que no 
tiene comején. '.316 4 21 
PRADO 77 A. 
Se venden sorbe ens. bote l\s, copas y otroV va-
rios c fictos para café, fonda ó particulares. Tam-
bién se venden espejos, un el-ginte refrigerador, un aparador, una nisgafiioa carpeta, tina caja de 
hierro, nua cantina y un toldo de lona hermotLimo 
2r60 13-* A 
PERFUMERIA. 
No hay qaien la venda de mejor clase m mis l-s 
rata qne la 
CASA DE BORBOLLA. 
Pur PO'O 15 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.19 una caja de jabones de lecha. 
Per 30 cts, usa caja polve? de OpponíX y to^cs 
los demás productos de fdbricai t̂ s acreditades á 
precios excepolonalea. o SF0 7 Ab 
B e compran muebles 
prendf.s y ropa, pagándolas más que nadie. La E -
























" V I B I R ; X D ^ A - I D E I R , O S 
O,. . „ ANC1ENMC 
PrtARMAi; i£ C O T T 1 N 
f̂ RĜ TIF LE ROY 
Essenüel 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
el Consejo cte Higiene. 
M e d i c a c i ó n D e p n r a l i v a > Recons-
tituyente, permitiendo cuidaree eolo, con 
j oco sasto y pronta curación. 
Expele prontamente loe humores, la bilis, 
flemas viciadas que causan y entretienen 
las enfermediifles ; 
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4t grados , (losa-
dos sepun Ja edad, 
convienen con prefe 
rencia en el t ra -
tamiento de E n 
f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . 
REHUSAR 
focfo producto pue no 
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CREME»MECQUE Importante receta para BUANOUEAR el CUTIS. sana y benéfica. — Dasta una poquefthinia cantidad para aclarar el cutis más obscuro j darlo la blancura cuavo y nacarada del marfil. — PRECIO KN P»BIS : 5 FaAncos.—l.Ruo Jean-Jacquea Rousseau, Parla. DUSSER 
G O T O S O S 
S i quereis evitar que esas cris is se repitan tomad de una manera seguida ¡a 
Inofensiva. Ocho veces mas activa, qne la. L u b i n a . 
JBI mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
M I O Y . 113,Faub> St -Bonoré .PAli ls / «n Itidimtt ftrmíoluy Dntv»rU$. 
Imprenta y O i t e n o t i p i a del DIAHTO D I L A M Á B n r A ^ e p t a u o y 
